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S o e i e d a d  J E e o x ^ 6 m i e a
DE,AMIGOS DEL PAIS.
S é  halla abierta d e  1 2  á  ^  y  d é  7  á' 9.
^ Á n c o i i s z  ' 1 5 .  m t W*Si*iP ’r ^ r w W
.  L  ̂ G R A N D E S  R E B A J A S  ; P O «  T O D p  E S T E  N IE S
Artículos CQji 50 por IQO ménos de su valor.—500 piezas lana de 3 pesetas á 1,25 y 1,50, para señoras.
j 1.000 docenas pañuelo  ̂japjñn calados, para bolslÉo, de 5 pesetas á 2,50.
A^culos de ,puntio en sa^o.,—d̂ perô  Mancos de hilo y algodón.— P̂añería y mantas de viaje.
S E  V E N D E
MIBL BLANOA
D &  L O S  M O N T E S  D É  M A L A d A  
E n  esta A d m i n i s t r a c i ó n  i n f o r m a r ^
P n t i r  j f  G i i n p a i a . - M á i i g a
eiBMS cspcsiak!» GM p a t^  áe in¥CBclAa
I)
ée til» y bod* 1̂ ^  JP«» m b s i
^MitadMws de los mármeiet.
títríc» Bsás «difioa de Aadskida y áo; sm- 
i«r.expectadúa. - . '
RecgnieQdáBy» M  > A*
l2 “c S  para llégár á'uíl  ̂feM éMto'rde^ resultados
A u n q u f i  p a r e c e  q u e  s o b r e  é s t %  
a s u n t o  a ^  n o  se h a  d i c h o  la ú l t i m a  
p a labra,  ̂ u e d e  adelantarse, s e g ú n  r ^  
ferenciasf casi d e  carácter' oficial,; q p e  
e n  e s o s  t é r m i n o s  q u e d a r á  establecida 
la r e f o r m a  p a r a  llevar al f u e r o  mili­
tar el c o n o c i m i e n t o  y  castigo!; d e d o s  
delitos m e p c i o n a d o s .
'-riiSMTOr' -T irttnaarói
L o s  M o & í i e A g o s t o
H a  llegado la hora dé qu e  dignií-iinas per­
sonalidades pertenecientes ál comercio, la 
industria y^|a agricultura creen una> Junta 
’ de^Féstejos, saliendo así de la 
3̂  el abandpho. J
.tispé noticias déj^ íin-
^ I g u n a s  c o s a s  y  n o  q u i e r o  q ^ s  s e  q u e d e n  
l e n  c o n v e r s a c i ó n .  ^
Y o ,  m e  f e l i c i t o  d e  q u e  | l a f a e l  h a g a  o s ­
t e n t a r  s u  r e t r a t o  e n  u n a ,  p o e t a d a  d á  l a s  d e  
e s a . h i b l i Q i t e c a .  Y a  n o .  . p ^ t A s p i < |  n i  
c o  M o r o t e ,  y a  s o n  d o s  i b s W n t S y s  g u é  h í i i ñ  
t r a ñ » j a | L o (  e n  e s a E p p r e s a  e d i t o r i a l .  M i e n - r  
t r a s  n u e s t r o s  r a d i c a l e s , ñ o ,  . s e a n  p á l i d o s  ,f  
c o r t s s A U P ' ^ x  n o ,  h a h i ; e m Ó 8 h é c h o  , . n a ^ a .  E s t o  
q u e  a c a e c e , d e  q u é  l o s  l i t e r a t o s  |  a r t i s t a s  ñ ó  
v i y a n j . ^  e n  J t o d p s  l ó p  m p m e ñ t ó i  d é ;  s u  c a r r e ­
r a ,  e n , i a  | > n e n a  . s b c i e i ^ d , ;  e p ,  á  n o d  p n t e n -  
,4e r , ' .  u n  j p r a v e , . m a ' y f p a i ^ á s : | ( ^ ^ ^
M e  h a  p a r e c i d o  é n t r e v é r  q u e  p á r á  d á r  
a q u é l  m i a t i z  a r t í s t i c o ,  , q u e ; i t a ^ t ] | ^  f  i é z  
l a  c o r t é "  d é  l o é  P é l i p é é .  l n á t i y ó  í ñ á s   ̂ V i í í á -  
m e d i a n a  q u e  G e r y a n t é s .
E s  n a t u r a l  V q u e  l a  a m s t o c ^ E c i a í  d e l  t a l e n -  
t O y  v i s t a  y  s e .  p r e s e n t e  e o p j i o i  l a s ; o t r a s ,  a r i ^ j '  
t o c r a c i a s ^ y  c o n v i v a  c o i n  e l l a s .  E s t o  e n  E s -
Amplisndo >la. noticia que dimos ayer 
referente á la áesaparíción de^un joven 
^do^iljíado enf u n a , de ; lí|s nasas dé la' 
®̂ calle ̂ é  Madre de ííibs, hoy podemos con
portanoia á#lpirlda tppr dicha Jpnta,, ,dálá 
respetahle s u m a  rtecandada y  de todos,cuan-f p a ñ a  n o  se practica, en geñeralV por' eso yo 
ios li^hajosHiRQOSt de los mayorest-elo 
gios, ^ue viene realizando su Directiva;
rrpTf*̂  en q d i ^  y embride.
Pídanse cátídbgoé iíusúadós.
Pai^ricaciún de teda dase de aletea de idedrá» estando al frente d é  ella 
dftlficlal y  ¿ n m i t o ^ ' ^
j]tepdsltos de jpertíaddy,(;aies |^ldrw*
t̂al̂ |f‘■;CK :
‘ :iaf;¡w|dén y defjpriw,
positivos.
N o  es dé dudar, por consiguiente, que 
u n  Mspe|ahle co­
merciante F  del, jll ¿B^áor do n
Félix. Sáenz'Gaivo qu é  impúísáao por los 
mejpres ]^sepS^jd|^eplocsr¿át Málaga^ ep el 
lu^ar.. q[ue le corresponde se organicen fes-
tejbssiícayé;ípré^cíid)«(ántía,I ettibé-! ique d ^ p ,  inapeáda ■ ana|ogía,cpn
. habitantes de 111̂8 yvléñccia, sus moder 
I nos paseos y sup nuevos jardines en los que 
Se& tt BOticíflSidé.Miarid, de qiie I P«d»wtaaa»»|e¿«,ilo #intore«eo y inl- 
se han hecho, e c o ,ld s , periddicós d e ! ”‘»do de s n e » 5.^ ^ ,# | eónearríios s^m-
fieye á  la definición y  p e n a l i d a d ,  d é  J cados de géneros y  artículos de todas cía­
los dplitoS c o n t r a  la,patFld;^ y ^ C O n w * a i  aes, spflcientés ñ w a  responderal c o n s u m o  
él .ejército, está resuelta,' r e f o i í m a n - ' m j  contingenté excesivo ¿dé. foraaterosi 
d o s e  él artíctilo S é p t i m o  d e t  C ó d i g o  1 y  sobretodo sp clima envidiable, siempre 
dej'üsticiá militar en» é B s e n t i d o  d e - 1primaveralqae,,hace pensaren el,modo de 
s e a d Q f p o r  elejércitO) y  trasladáridoseifCDnvertir A  MálSga en  eqiiRción inyemal de 
a l f a e r o  d e  G u e r r a  4 J é o n Ó C Í M 6 Ü t O  l#wm.et o r d e n , , y e n a l i d a d e s  son 
dfi (íiVhnq dftlitóa V  v  ' soñrádtrrpara hacer fijarse deteni-
-  ¿  r a fo r W se  ha hecho pública¿y
;me felicito - de qué ém uaá biblioteca pro­
gresiva y calta, hayan colaborado estos 
apueatpsty elegantes escritores.
Sin péVjaiéio del b u e n  criterio que Ifi 
jana os inspíre co u’ su iibro4e »ábora,'yp 
osrdigo que .Rafael esiun g ran literato., 
Tiene u n a  forma clara, limpia, finida y  
tersa; sabe jnuchas é.,,importañtes cosas 
de esas, q u e t a  lústoria y  al mrte »mantipnen 
recatadas' y  oéukas. Tdene, ségú^
r ’ «Joven desapapeoido
dito valérá, otro,andaluz .famoso;
llegó j estima|p funjgoi^^ j,
É|^%quppo; desapateció de s u  caaa, sitaj 
en ei^nñmeiro 35 de la citada .calle, c o m o  á 
las cuatrO;.^p, la tarde del día ocho del 
ActuaL^v; ' '
Dll^aSe Isaae Pérez Baeza, de patorce 
años de  edad. ;
N a d ó  en  el archipiélago filipino, y  Úé- 
v aba pnos idos p|lo8, de - residencia en núes-, 
tra ciudad,: en compañía de su,padre.
Al potar éste, que el; joyen*Isa,ac tardaba 
en regresar á su do'midlio, ..presentóse e n  
la Je&tura de/vigilancia d a n d o  cuenta de Iq 
ocurÉdo.
Eniidicho centro t o m a r o n  nota d e  ello y  
hastá etAia, npestratantas, veces inepta, 
p61ic|a n p  h a  visto el fruto, de lastgestiones 
que ran 'lauto o A ^ o  realiza para ¡dar con 
el paradero del desaparecido.
Es -más, se $ le haí.preguntado-A algunos 
agentes, y con la (mayor trmiqailidad de­
cían qué» ignoraban que tal niñq se hubiera' 
e^iaviado. i
Guando ocurre un easOfasí, lo máf acer-»
fde íéstejos que c o m b  poderoso eétímulo debe aquí SUS términos, que juzgamos
de gran utilidad’é interés que se c o - s . a ; .  js.:w4.í- a-u..̂
n o z c a n .
C a m b io  d e  j u r i s d ic c ió n
I ciadorés de fielÉtas huevas, así c o m o  d é  lea- 
lies y  éntuéiahtas mantenedoi/és déla c U P  
[tura.
I F u n % ^ ,  p u e s j  é h  e é t a s  r a z o n e s ,  d e  s u -  
E n  l a  L e y  c O í n ú n  d e  ‘  é n j u i c i a m i e n -  f  y o  p o d e r o i á ^ ' ^  e s t i m ü l a n t é s ;  l á  d i g n a  J u n ­
t o  c r i m i n a l  s e  i n s e r t a r á ,  e l  s i g u i e í i t e  |  t a  r e e i é ñ ' ^ m ' é h t e  c p n s t i t ú i d a  c o n  é l  O b j e t o  i 
a r t í c u l o /  p o r  e l  c u a l  c a m b i a  e l  f u e r o  j  a n t e s  d i c h o , e m p é z ó  y  p r o s i g u e  s u s  t r a b a j o s ' 
e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  d e l i t o s . C p n r  | ; d e  p r o p a g a n d a s  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  i d e a  n o - i  
t r a  l a  p a t r i a  y  c o n t r a  e l  e j é r c i t o :  , i ñ l é i p e n t e *  c o n c e b i d a ^  a n i m a d a  d é  l o s  m á s
« L o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p a t r i a  y  c o n -  i¡ l Q a b l e é .  ; p r o p ó s x ^  
t r a  e l  e j é r c i t o ^ s e r á n  c a u s a  d e  d é s a f a e r  | g | ? e M ? v o  á  t g d a ^ a h e l a U s  d e ^ / c l ü d á d . ^ ^ ^  
f e r u *  G u u Q c e r á . d e  e s f o s í d e l f i o s  l a  j u r i s -1 1 y  c o m o  d e  é s t a s  á é p e n d e - e n  g r a n  p a r t e  
^ d i c c i ó n .  Ú G  © u é r r á * '  y  ' ^ S é r a n  p e t i a d , O S  ¡  g j  é x i t o  , d e l  p r o y e c t o  a c a r i c i a d o ,  p u e s t o ,  q u e  
c o n  a r r e g l ó  á  i ó s  á m c ú l p s  237 [ p a r a  a l c a n z a r  t a l  o b j e t o  s e  p r e c i s a  l a  c ó o -  
t í t u l P ; 6. ?  d e l  D . Ó d i g P  d e ,  j u s t f t í i á  n | i u ' v l p e r a é i ó n  d e c i d i d a  d e  l a s  m i s m a s ,  n o s  p e r -  
t a r . »  r  ^  ; ¡ I  m i t i m o s  h a c e r  u n  l l a m a m i e n t o  e n  t a l  s e u r
TEl sUd-ÍMtloiSÓntimn ' abrigando laéSgnridad de que áélJíji a r i i c u lu  s c p iim u -   ̂^ | han de responder,entusiasta y desintqresa-
I LE; i. r e f o r m a  ; d e l  p á r r á f o  ' p f l & é m ,  | mente, cuantas personas p u e d a n . por s q  
n ú m e r o  siete, del artículo s é p t i m o  .dél posición y  su valer; su ípreiiiglo y  su in- 
G ó ^ g O  ,yi(ié; justicia militar, consiste fluencia contribuir á que Málaga pueda 
e n  sustituir el a c t u a l  p o r  ,ei q u e  sigu.é: j obstentar novedad y  selección en los fes
[ tejos que prepara;:
inriiawiWWaiMP̂  '■
hiñÍíótééá;qtó^^S^^ éáfté, ‘H a  p u ­
blicado torttl) eói^itp'iihr R a f á e F M f n á -  
riá.’É8téP6luñióh' córiltiéñe ü b d  cólláccién Hé 
estudios musicales, crítica ¿ Hí¿^tHria; ’éé- 
tán Hesarrolladds bástá éi^iltenias, atafie-
a L o s  delitos c o n t r a  la patria y  c o n  
tra é m é b c i t o ,  e x c e p t u a n d o  los comBí- 
tidos clútí'áiás a u t o r i d a d e s  Militares 
Ú i n d i ^ u O A ^  í
‘̂ lo s m  c o n tr a  l a  p a t r ia
E n  sexto, y  b a j o  el ;éjpíi^a-
fe , líf^féffupr
d a d  d é / ^ W s f a ( Í o ^  ejércifo s e  insér- 
atasánil^^articuios s  v <;
^ ' « A r m u l o  237. « S o n  f e o a ' d e  ilesa __
patria tó s  q u e  m o r a l  á  m a t e r i a l m e n t é , |  jS^oc^ciÓn ’ c o m A n ^ l I  
d e  m o d o  d i ^ t ’ó'*ó itídHtéíeto, d e  m a n e - ^ ^ ^ f o s . '  ^  
r a  bsteií sible ó  v e l á d á  y  ‘íiúbliéa ó  
p r í v a d á m e ñ t e ,  c ó m é t a í í  a é t d s ' ú  p rb- 
r p a g u e n  i deas, y  a  d e  palabra;, p o r  ,éS- 
critQ ó  p o r  t o d o s  Ips medios,, f q u p  
p r o p e n d a n  á  la s e p a r a c i ó n  d e  parte 
del íerril orio e s p a ñ o l  ó  m e n o s c a b e n  
los préS|igios naciGnales; ‘ «
' L o s  q u e  ̂ c o m e t a n  d e s á é a t o s  ó  iü- 
sultos á  la b a n d e r a  d e  la b á t m ^ .
L o s  qjué edipaetán 
.,nfije.' 7,
L o s  q u e  m e n o s é a b e n  él c o n c e p t o  
p e r s o n á l  do^cualquier aútoridadrmili- 
tar t e n i e n d o  é s t a  p r e c i s a m e n t e  m a n ­
d o  d e  rropaSi^^én e a M p á ñ a  ó  al 
enernigo. ■ " y : ' y , y ; ' . ;  ■ i.
L o s J q u e  o é m ^ , r í Í r Ó ^  ó ^ p a p a  
, r e n > á | p s  á ú i o r é e i d é  é s ^ s  delfi
, i o ^ e o s  d e  l e s a y p a t o  s é r d n  C M '
tigadqs: e n  t i e m p o  d e  g u e r r a  c o n  y|t 
p e n a  jde m u e r t e  y  e n  t i e m p o  d e  p a ^  
c o n  r a c l u s i ó n ' m U i t a r  t e m p o r a l  á  re 
cluS i S n  militáf:«pérpétua> '
X o s &  eontripi e l  e j é r c i t o
políticos, y es Mitjana, como D: Juan 
fué, funcionario diplomático de S.'Mv G.
Quedamos, pues, én que tiene'nuestro 
amigomna importante y' bizarra personalir 
dad, artística y literaria. Yo conozco de él 
cientos! de artícnlos-en' los que distribuye 
su<saber, y  su buena intencióq. Ño es avai» 
de su ciencia, quiere que los' deniás sean 
también caitos, ilustrados y artistas. Saña 
ie pré.|y loable’tendencia que no débemtís desen­
gañar con nuestro desvío ni despréciar'éón 
ñuestra ignorancia.
Además de este-tomó, bApublícado, co­
mo sabréis, ' cuatro ó ciñcollbrós» y  folletos 
de asunto musical. H á^a en ellios íde di­
versas mktéífiáB, * é Hasñite cón ghatí-simpa- 
tía en podderar» el< trabajo opimo y porfiado 
dél maestro: Pédrell. Ha pnblicado también 
mttltitiid dé óbéeVválñóués hechas en ’Ma- 
rrtteeds,: jfipy de tíéñdeñte actuálidád, y, 
por últÍÉno; á'la diligóñóía y celo de nuestro 
erudito se débeu las noticias más compié- 
taa spbr^ in|erésante pqrspn§lidad de 
Juan do ia Encina.
No quiero tampocoy'qne vuélen como'pa­
labras, sino ;qtie| permanezcan ( escritas y, 
en la láedidafaésíñis fiférzas, íséán ^Bídas y 
celebrádasloüad dos cdsás Uóa fás cuales 
cierro  ̂y^ompleto e ^ i a r t í ^  «Ofrenda de 
estimación, tributo dé jastícía á los méti- 
tol dé ú b  compañero ésclárecido, y bombo, 
más comedido de lo qué 'quisiera, ál'ñiáé 
artista de mis aínigós. ^
En las ñltíiñáá páginas del «Dóm Juan en 
la mñéieá» ñoé euenta««tMitjáhá idgo IdéÑifr- 
te dé Ltüs Alpnsb;:
EstMlonéo Muy^de aquíj ■Mélraildoí cb- 
mp RimÓnides, todas sus riquezas, ide arte: 
jrdé RnBÍÓn,'‘coiisfgo. Füé8éi«'á’dtr0s países 
el artista y no ha'vüélto; Uf volverá ningu­
no, porque fué guía de eséarñiiéáto la vejez 
de Moja y  Bolívar, él» esfuérzo baldio y lá 
Vida gris dé áíñboé Qcoñes, y, "sobré tOdo, 
terrible y pavoroso ejemplo la cuesta He­
dionda y 'dépriiñeñté que rodó, «bástala 
|iahurda,'«éb Uóble;Mlmifiéxdé^l^^ 
ñesconsoíadá récoidáción.
Tanlbién'se refiere: muy én paíticulár á' 
UósotrOs," él trábájo sóbre el Spiitario y" sUs 
'noticias musicales. Y pues tpdp ello, iá Má- 
lága“sé"réfl;ére, de Málaga os diré,' que él 
'arte decae aquí, que no viven entre nos- 
Mros pintores, mñéícOs^éscritores, y en ge- 
^heral los artistas, porque éstas son plantas 
fexóticas donde qqiera que np Hayor^to-X  ̂ '■—'JÍ-.JL ii'TU-’ji'_
iB>igwna»wxmwii»nfMf
^..uéctámeñté'reláOroMádP cóñ'él  ̂ . , . l i , j  ^
de 1.8 COB.9 y  de  ̂ ftKe’e h o e ; w m o  ítf éi- «™?^^“̂ ^ ^
ñolés Ó a España eñei
las cosas 7 I w B V V U . V .w w» ,. . - , . ,
« e lm ito  dedodliiiU i T l .  apoleoele dee-Í“J “  . . . . .  .
' * ..to iR icerdo « p e z  B.rroe<>, Yo me regeIsabel de Farnjssio.
Y  basta lasrdps biogrshas son de u n  grah 
interés para nosotros. E n  Ja u n a  se nos re­
vela fia noble, per sopa! idad de Pablo Gílsé>n
pfófunda-cüjo de éilo'ijorqüé pae 'Cpm; 
mente. , ,
T P d b s  los éséritóíes, léctór, cuando no- 
u n o  dé los m á s  grandps músicos dé : P » ^ w p «  «Mtomas'de
troedme, e m 4 . % . d e e o o o , c i d o ,  / e . z I . M ^ ““
; E s t o s  se fíéfiúón y  s e p e ñ a n  e n  la 
f o r m a  q u e  s e ñ a l a  el artículo si- 
oguien|6:
Íibftícúttíi238. S o n  r e o s  d e  delitos
otra, el crítico nos detalla la fugaz carrera 
al dnlcísimo BelliDí,. que murió en flpr« cor 
m o  Garpi-Dapp,,y queipsacusadoi, de imi­
tar at#vinp:ép|do. A  pesar de pstp el dul- 
cq;ru|séñpr dei Gataniai ,mereció; y  tuvo up, 
alto renombré; á pepar de  todo, morir t e m ­
prano y  seguib á loé clásicos «nuestro poe- 
tetasaltó ciudades, cpnqfñistó ̂ mujeres y  h a  
dejado compuestas Jas m á s  delicadas poe­
sías d e  toda la bispána literatura.
- f E s t a  es cuanto sé  del libro; m á s  n o  puedo 
deciros. Si profundízámos en «él; m e  inhibo 
y(«ro dejo. Ni  siguiera decir podría q u é  epéas 
seañidiscantés y  contrapuntos. Y, n o  lo pé; 
y  I n o ‘conozco máÍ, ;coatrapüntos que esa 
especie de banqueros q u e  suelen tallar feon 
la q m ñ t a  de  puertas. D e  este v o l u m e n  que 
ahora se h a  publicado, .sólo oa-aconaejo,que
c o n t r a  el ejército: L o s  que; m o r a l  ó  m  comptéi®y"lo l ^ s /  paía?'biénde vuestra 
majteriálmente, d e  m o d o  directo ó  in- cultura y  aumento; de vuestro escaso sabér
diíécto,! d e  miÉ&era< v e l a d a  ú  ostensi- 
M é J  p ú b l i c a  ó  ñilimdamentei^^ c o m e t a n  
a c t ñ s  ó  propagtíén: ideas, ^ a  d e  pála- 
bra^ ó  p o r  escrilfor'i ú. p o í  c u a l q u i e r a  
iotro«medip, q[ue pfóijíendan á  entor-« 
. | « c é M " f ü n c i o n a m i é ñ t o  ,de las aut o -  
p i d a d é s  * milítates ó  d f Ó ^ a l q m e í  otía 
pifiídiiLÚde carácter óficiál, y  cOnsti- 
i p u l d a ^ m í U t a r m e n t e  \ ' ,
A B & e n ü e m p o  d e  p a z c ó i ñ d ^ | ñ ^  
l'rpa/ c u a l q u i e r a  q u e  s e a  s u  e á t a ^  ̂; y  
^^éfdad/«Íd^Teos d e  e s t o s «delito» p É i ^ n  
; c o n d e n a d o s  d e  u n o  á  c i n c o  a ñ o s  d q  
l^oeívicio c o m o  s o l d a d o s  e n  el bata-^ 
’̂’üÓn'diáéipimário^do-MeliliíK»
S o n  juicios y  comentarios de'uU; artista es 
tñdiOso y^ sabio, que á todo trance quiere 
que los d é m á s  sepan tanto como''él. Asi; 
pti!es,i cdmpradlo j ^ d d l o  qúé, en ésto^difl- 
cio del autor, n o  pérderéis enramado .aágumoí 
el tiempo que etif»é®[o Invirtiéseis.
 ̂Péñd|;éslo'^ iíué|;|[|8vo ¿dicho' no - es lo Atte 
yolé'débOiá'Mitjána ééte ridiculo viái 
lé'bibliójgráflco n o  soH hécératias Jas alfor? 
jas de u n  ax|tlculo. Del libro m i s m o  n o  tengo 
nadaí que décii', >.jp4 está dicha'en
él; pero á  iñféá^^Hán'Oeurrlda cuatro 
sas alnsivas,
éété libro, ñr gutsa'!«mi
airtíclilq.
sábéís;*ésciiHo’'fl‘aéóé ú  idñtiíióh^s' 
jrédédor det,él, "JiÓíllíé %  W tiá i i
déntes en üqaienesrdepositaH'sas proyectos, 
Aqnienes consultan en sus vacilaciohes, 
cóni08;’cüalés «eambián imjhbsitíñéá'de su 
ÍHcl&iftí y dé soparte; Ricardo •yRaíééÜíüé- 
rónJós mSds,'^ biüdéráfiiñá' fdHd4j |0ĵ  
düda, una formidáble tññca ¿qáé^Hubierq 
Ibabadp cón Í6s ñeriódicos ffioñ^^ con lá 
t^rpé ataiqxia dé nqestrosj paisanos }y con 
Ig ruda atonía de nuestra opiniónrpublica;;
Peroí no; que lo bémOs dejado. Bien es­
tá, pües/'M'itjana én StékcolMo;¿Rfcaido^ en 
su desdeñoso silencio, y yó, en- Vista de 
eíto/maHárefugiadogeni'erím^ recóndito! 
aposento de intj. furris ebúrnea. Gada cual 
con sus cnartilas á vUeltás, y»to que fnéire 
sonará.
Estas j Spn  ̂ lector; las cosos que quiero 
decir, sobre un libro fiñljana .que ha 
aparjBciho hsjp; títíiíp .áé tiiécantes y ebn- 
trdpñúfos,‘ éñ lá  bibliotecá que edRan los 
señores Séñipere y Cpmpaftís.
, Enriqub;López AlaUgón
Pfep'ésto qüe es la  que ase hace eñ todas 
párte^, no reza con nuestra policía; aquí 
el jefe ó eb inspector á quien* se le denun­
cia el hecho se ocAonfOf» el asunto, para 
luego darse el píiSfo ante su süp^ior gerár- 
quico de babee «realizado por >sí proipio él 
servicio.
En vista de que-lai dénnñcia ¿áTa, «policía 
ñp Aló resultaba alguno, el <Sr. Pérez Ga- 
puso ayer el hecho eu conocimiento 
del gobernador civil’Sr. Sánchez Lozano, 
quien dictó al jefe de vigilancia Sr. Andra- 
des,( las más severas órdenes, para que 
cuái|to antes se dé con el paradero ^ 1  ex- 
traiHado joven Isacc Pérez Baéza.
En la fecha de su'desaparición vestía éste 
trsj|i Oscuro y sombrero blanco. ;
hpida del jo ven de la casa paterna 
obédécefá una leve represiónqué se le hizo 
por uñí falta de'asistencia al centro docen­




Este que nos ^prodigó todo généro de 
atenciones, suplica pOr nuestro conducto 
que la persona ¿quetencueritre á áü hijo 
se sirva condacbrlo, sin pérdida tiémpo, 
á su domicilio, situado conio ya hemos in­
dicado, en la calle de Ma&e dé Dios, nú­
mero 35.
El comandante déla guardia municipal 
también ha dictado las oportunas disposi­
ciones para > que sê 'proceda '& la «baééa del 
nif o.
Esperamos qne té&asilas'médidas^^adop- 
tadas den el resultado ̂ qne se desea, para 
ique vuelva á una «apreciable familia la 
tranquilidad perdida.
supliendo la manuteñetén de las nédrizasv 'B ntpe v e e ln a s .—En la casa número 
Se acuerda prorrogar el «arriendo del: 25 de la calle de la Jára promoveron Hoy 
huerto de>SmrtOiDoniiag.o. fun fenomenal escándalo las vecinas Ana
Nombranse vocales parafdrmár -parte de | González Gómez, Mária Güillen Quintana y 
la Junta de distritos de Gáininos vecinales I María Postigo Pastor, las éuálés se pusie- 
dé esta ciudad á los Sres. Antonio Ferriáh-pon como chupa dé dómine, i 
dez García y don José Gintora Pérez. I JBntre e b le o s .—En tiña con otro 
Se decide prevenir al Ayuntamiento|de aMapiezo, recibió el niño de ocho años Vi-
_ ̂  nar que active la recaudación y Sa- 
tisfagá su adeudo por Goutingente en evi­
tación'dé responsabilidades.
Y por Último se concede la autorizaéión 
ñe arI)itrios^ara el año actual, "solicitada 
por los Ayuntamiento de Alhaurín de la To­
rre, A lpi^en, Atajóte, Benamargosa', 
Guévas dé San Marcos, Ganlllas de Acéitü-' 
no^Gapatraca, GauiUas de Albaida, Goma- 
íubriqtie, Marbella, Mijas, Mollina,res
garanta, Peñarrubia, Pizarra, Periana, 
Bonda, Sedélla, Sayalouga, Sierra de lyer! 
guás y Villánueva del Rtíéario.
Acto seguido se levantó la sesión.
'iáéa
D E L A
aamaawawyigiBBS»
U n. e o m p a t r l o t a . —Gon este litúlo 
publica UU colega la noticia que reproduci-
cente García Tofres ttna herida en el ojo 
derecho.:
|El petpeño fué curado en la oasa de so­
corro, pasando In^gb á sU domiéílió.
iPjpeaoÉ. —Én la cárbél de Mált^a se 
'álpjan boy 312 éonfinados.
fO a id a .—E nel Llano de doña Trinidad 
dió Antonio Húéte Yállécilllo Una caída, 
ocásionándóse-la «^distensión de Tos Hgáñién- 
tos del pié izquierdo, 'siendo ani^Uiado en 
la; casa de socorro, de la calle del Gerrojo.
. • A e e ld e n te .—Al intentar cub|r,al ter 
jado de stt casa, Alta 44, un individuo 11a- 
nmdn Alfonso Moya Fernández, le cayeron 
enciiñá varias tejas, 'resultando herido en 
la régíón j>aj^ét{U H^üiehda.
¿Alfonso Moya fué ctfrád:o‘én lacáSa de 
sócprrp de la  calle MaríHláñéa,
; G oñadTó.^^uTa cása de sbcéVro de la  
callé del. Gertojo'Ha sido 'tíuvadb Antonib 
Frádós Alarc'óá, él cUal pfssenfába una he­
rida éH'eí táHibfñféncñ y v'ariás erosiones 
én el rñélró, ocásioñádas pbr úna Cáida.
: A o f o i  InnñdrftléÉ .'-^H oy  ha- -'sido 
d é b e ñ id á ^  NáVás, pbr cometer
* actos inmorales én lá vía piÉiliĉ ^̂
lina bócá'"ésiHáltada dé dientes limpios
mos por contraerse á persona que ños es sy sanos cbñstitúyéñ él hoiigjuét de la ber 
conocida y cuenta én Málaga con próximos, | moáura sostenidá por él l i ío ó r  dDl P o lo
Taovionfoa olnm nna «Ia AÍtno miAvirl/áei ami/wna r tvparientes,algano8 de ellos queridos a igos 
nuestros. .  ̂ , ,
«En medio de las desdichas que yénimps 
pasándo los españoléis, ños complace sa­
ber) que en países lejanos existen espa­
ñoles dignos y generosos que se acú<9rda,n 
de sus compatriotas y acuden en áuxdio de 
ios desgraciados con sus dpnatiyOEf. .
Tal sucede con D. Francisco Ramos Boiz 
vicé-consnl de España en, Merida y Progre­
so, estado de JTacatan (México).
El Sr. Ramos al conocer la cnsis ágrípo- 
la porque pasaba la región andaluza, ̂ ;énca- 
bezó una suscripción que produjo 6*.635 pe-
P ñ e s é n tk ,d ó .—En lá Inspección de 
vigilancia sé itresentó Hoy Hermenegildo 
Raíz Aponte, qué sé bállábá réólámádo por 
el Juez iñstructóir de lá Mérced.
De dicho ceptro fué trasladado á  lacárcel.
A Í k  dáÍFQbl.--ErcaHo de mar que éé- 
tabiá a'úoche dé serviéró capturó á un indi­
vidúo llámádo Adolfo BUé Niéto, él cual se 
encontraba muy átaréado robando calabro­
tes los bnqúes éUiftos én este puerto-.
El pfójimp papó á la cárcel á disposición 
del juez instructor de máífiná.
R ^ jB ^ tii.T c E ñ  lá  (Hallp Gpsas, de. Cam­
pos, iriñó Antdni ádei Pino .con.btrá indivi­
dua,, oepsionando^éstaá aquélla varias le-setas, las cuales giró al Sr. Arzobispo dé __ ____ _______
Sevilla para que fueran distribuidas; entre | sion^, dUe éhía cWade SóCorirO donde f̂ué 
los obreros hambrientos. , leveé.
Nuestro distinguido compatriota fué tam-| D o  m kñÍná.--En éétá Gbiñaúdancia
_̂____ _________  ̂^ ___________ Hién el que de su bolsillo particular mandó | de Marina se Ha rééiHídó úu titulo de piloto
stigo^que pudiera sobrevenirle adoptó la • la suscripción nacional cuando el con-1 de la marina mercante á favor dé don Juan 
p que; tan apenado tiene á su se- ñicto con los Estados Unidos, la suma de.E.Rivpiá.
- 15.000 ptas., mereciendo p(» ello,y, por,;:sal Ñá sido déstinádb á ésta Gomandánciael
revelantes servicios en favqr de la causa de í marinéro Ráfáel Solór. .......
España y de su comercio qué el gobierno le I —El, 15 del corriente sé verificarán los 
concediese la gran cruz del Mérito Naval I exámenes para pátrÓnéé dé cídiotBje y 
coñ distintivo blanco. ,  ̂ | pesca.
. ¿ e t» « a .H Ü m ii^ « i.- -E 8tn tárdé ée 
P’ibhcq tan, decaído en ha reunido la jodia ¿iVectivá dé m soéíédad
El Sr fftmiiiii «n ! ̂ «^9» SMmdnas,aáoptándo ^Vérsos^a^^y  Sr. Ramos tiene familia en Malaga, ¿qsAe orden Üitérior.
pués^aqui residen sup Hermanos don Lppn D o n u n o l« d « i.-L k s  véciHas de, iá 
y , ^  Jose,:amigp8 particulwes nuestras.» cálle de Empecinado Síarta PotíRIo y Bá-
p Wovet fueron dénun(dád¿8 poYártb-
tadorade vin^s, de Sanlu^r de Rarrame-:'agpa sucia á lá vía púMca. 
da,HijosdeR. Ammosy,Ha reparUdoê ^̂ ^̂  M o n to b ío .-E s  proHaHle que á brín-
Mejor marca de ceméñto ñórtláñd cénocidatflAninn̂ n viSHriMin. hlamAn^D em ento  ráUbtdd, 'U éd ié lfto  b ld iie o . 
i O olovés 'iH ára o e m d n to s
fi Premios'econóñaioos; oonVeuoiOnáles. 
Depositario general, nasa de D ie^ o  Mar 
^íb  MartoB. Granáda,«61.—Málaga;
Coinisíáfl frsvinciál
tre sus numerosa clientela unos elégan|e8 |cipios¡dé Febre¿o fuHéioné y á é í méntepib cromos anunciAdoTOa. rruA ann una verda-^  ̂ j»  «nciadores, q e so
dera'obra dé arte Jitográfico..
Damos las gracias mas expreams por 
los ejemplares que nos han remitido. 
B a n d o .—Por lá Áfcaldia se ha hecho
de periodistaŝ ^
C ó g n a e ^  ^ona^ 'ili'a^  ,Í3yaa ji»
de .Jérez, deben inléiigent'éá y
personas dé buéñ gustó'.
fl{— .j 9 t  t  C o o o .-H o y h an cesad ó  éá 'el déaénir.e n  e l  q u e  s e  m e n c i o n a n  l o s  l o c a l e s  e n  4p n - |  c i á .  s e n ó r é s  A l v a r e z  G o í ^ a l l á f  P i i é r t á .  d e  s e  H a n  i n s t a l a d o  c e n t r o s  d e  v a c u n a c i ó n .  ‘  “i: ; r.« Aél
H o n M M lo . la, prtaera reunión fque eelebre 1» «ocieeiín  P^_ea | e -1 ,„étó  tr o ñ e &  aio de loS aíiíole» i e S
Cuarteles.
de Union BépubUéáná
iPor Mspbsicióñ dél Sr. Presidente, se 
ruega á los vocales que la foriñan se sirVán 
conourrircáda junta que ha de celebrarse,él 
día 12debcorriente,'.á las ocho y-media ;«de 
la noche, para la aplrobacióirde las eleccio­
nes delas;,: juntas de distrito municipal y 
otros asuntos de interés.
'  R I Secretario, WnHg,ue Qa/famel.
Presi^da por el Sr. Gútiáinréz Gueno se 
reunió ayér la Comisión Provincíáí, asis- 
diendó' lbs 'vbéáles Sres, Luna Quartin, 
MediiálimáH^lHilAH^dblfóz, Má»«tosPé- 
Hez, Moscbsó i [ á i t in 6 z , l^ r a  Vafóntlá y 
Rérm^aitaHo.; . -.V;
Eéi[a!»ty ái^liiáda «eiAcRáánterícA: iHobé- 
dióié al ddspáiího de los apuiites íeo&tenl-.j 
dos\bn:la'brdenAeiAid: '
’Dáse :cuenta «de un tofloio dei contratista 
del Contingente remitiendo estado He débi­
tos de los Ayóntamieñtos ¿por él í;% '2.® y 
3;®vtr|mestre de 19(15.
A pio^eéta dél Sr.« llñrán Sáñchez ée 
ácordó que en vista de la íápósiHilfdad Ac 
bace^efectivos dichosAébitos se interese 
del gobelUádOr, ̂ dOBVoqae A la D^^taéión 
á.uaá sesión «extraordinaria para resolvmr. 
e lá s^ lb v  ' .....'•'•; ■ ■ ■ ■■-■ -*
Duédá áplázadó jiafa., itfaffáiia'Al'YeéüíBo 
dé plzádi IñtérpülTst'o pór doU JUan Yilá 
conira a&erdo de la Comisión de 28 de Ño 
viflmHié'l|iltlmo, Aúe denegó iñspéoeión 
al Ayuntámieii^ dé'éétamápiliál.
AcuérS^e elévar á la áaperíbridad los 
recursos;:¿de alzada intérpuestos por don 
Antonio A l̂vairez cónira acuerdó de la Go- 
mieuón declaró válidas las elecciones 
mimicipéleB celebradas en Ignalejay por el 
alcalde ^  tParaján contra el que declaró 
nnljaslas^^mlecciones celebradas en diehái
Sé adoMea las escasas que del cargo de 
concejales de los'Ayuotamientbs de^Ctoíñ y 
Estepbná^í'éséatan doA Auan Mncias Gúé- 
rrero y dbn Joáé Artigón Parrtido, respecti 
vamente.j
imuérSise aplazar pararla sesión ex- 
tiáprdíiuHia «él infbimede Gontadniia so­
bre o'fic^ déla cbñtráta del- GóntingeñtA 
reí divo a los apréniios y estádo de reéau- 
daqión.-‘;|
ísion ás da pbr énterádá dél éx-̂  
elativo ral,perdón de la contribu- 
lOrial sblicitada por el Ayuñta- 
Albáurin de la Torre. 
óHre la  Éésa fa reclánfación de 
isco Yódales contra prooedimién- 
toslejecútivos seguidos por el Ayutamiento: 
de Toló^ñlpo^Aébitos de«cnotas de arbitrios 
de 1887,^, 88-89, 1904 y 1905. ?
- ;güal Acuerdo recae; agregando que se 
un in laácuentás del 1.® y 2.® trimestre,8a- 
bñ la cÓHtunicación del encalcado de la 
H¡; uela As JIspósitos de Antequera particí- 
páHdo que la Superíora no puede continuar
rá propuesto como socio Honoxaiio él señor 
don Juan, Gutiérrez Súenó.
G tts ird s  Juradp.-r-í^ara, ia custod^^  ̂
de varias fincas derpartidoHa sído nónubra- 
do guarda jurado el individuo José María 
A^ar îlla BubiOe .
ÍM»lb«.—En la próxima semana IbenftíéA 
llegará á Málaga la célebre cantante Mdnié. “
Melba.
«Bl; G ognap  G o n s á lp s ,  jÉystiilil»
lá  ;casa delbcó^^^ la
calle Máribiancá sé váeunárÓu áyeí Lréinlá
y upu^personas d^ am̂ ^
L á bpéracíón, fuópráciic|dá óób ibs fa- 
Itátivbs ádscMtos O
de Jerez, se vende en todos los buenos 
táblecimientbs dé Málagá. ^
Jefatará.'-'D icese que el partido libe 
ral de Yelez ha acordado 
tura única del señor Suarez 
U a GobeAa.—Tan pronto
fjééiñós en ún cbíeĝ ^̂
«El Sr,jMoHdS,,que a¿̂ ^̂  d!é,i|eigár dé 
Rómá, bérsÓna ílustrá̂ ^̂  y á'quiéñ As tan 
•■ifiamfiíáif lénguá .éépañplá la Aél 
I Dadle,, por rázÓáés Ae faiiiiBb %e bá ésta-






m e n  Gobeña. 
D e m o g ra f ía . -Durante el mes de Ño
 ̂|obiéñdfáñ büénós,. cónocIjHiéníós, Ajánia-
" I ticale8..sino uná exbéléniié prouúñciáción'i,
■ I , DicHó, ééñor íieñe ;s'u casa .án la ce|lle 
I de lá y c tp ríá , 10, dbndé 'podrán
" I difígifáé; los qué deséén narticíbár de sus'
™ -¡ti .l ,.a E0ü iiié ía & fe S ñ ^ ^ ^d r á á  M a l a g a  l a  c o m p a ñ í a  q u e  d i r i g e  G a r - I  n ,'A t .Á  í í . :^ í
paite 8.10tm»talentoe , 6.970 defancio-í S(i#
-De nano mira Moiiii» ^ 9 W á t r a  vez, íécómendamQs, dicho pro-
f e n r i S M  i !s
nes.
D e pasto.
«eoqp. eeueetee q ie  |S « f o
'A  B a r e e lo n a .—Ha marchado á Bar­
celona el representante de la casa de Rie- 
del de Berlín, don Enrique Frinken.
T o m a  d e  d ío b o s ,—Ánpehe se eféc- 
tuó la toma de dichos de la señorita Josefa 
Esteban Guscó con don Francisco Luna 
YustL " :,i
B ir fb rm o .—El aplaudido actor cómico
I>é ia  (RlmátDiÓgiAá. — Guántb® 
acuerdos fuerán tomados.por la> Junta de 
Gobierno d^ sta  'patriótica Sociedad, en su 
Sesión del 5 del actual, se .HMláñ, cumpli­
mentados, ó én acción y désárrollo por la 
impértancia f  traíisjb pefsónál que repre­
sentan. ( ,
A la actividad y celó desplegados por la
Enrique Gil, tan conocido en Málaea“ A¡
enepLra gteveiqente eníeimo ,m pera que ee ta-
lona. ' '■ "^ ■ •|cluyan en Jas listas de socios, al objeto de
colocar ñueStrá ciudád éñ él cáíñlno seguro 
de sil ptbspéridad y progreso, ó bien acu-JL« e iis e ñ a n a sa  d e  T a q a |g f a f l e .—̂ Ĝonclúidas las vacaciones de. Pascuas se 
ha reanudado la clase de'i'aquigrafia que el 
Ezemo. Ayuntamiento sostiene en esta Es­
cuela graduada, para facilitar á las claees 
memesterosas Iqs provechosos conocimien­
tos del¿mencionado arte.
Del propio modo ha empezado á fuooio- 
nar igual clase en,la Escuela superior;de, 
Gomerció, donde explica dicha asignatura 
gratuitamente, el inteligente profesor de la
dieñda ááue oficinas, para gozat de los be­
neficios á que se refiere el artículo 9 de sus 
Estatutos en-cuanto á recomendar alquile­
res de locales,  ̂establecimientos mercanti­
les & industriales yl servicios pej^sonales 
haciéndose inscribir en los Bégistros de In- 
iomÁe».
Muchos extranjeros visitan las , citadas 
oficinas establecidas en el paseo de Here- 
dia, para enterarse- de las observaciones
Azuaga.
Ouifa • !  •■ td m a g o  Cbatestinos el
ñU»if Esiomapai de Sdkt de Onrios.
MoJ orad o . Se encuentra bastante 
aliviado del catarro que le aqueja nuestro
particulaar amigo don José MarHt Aguilar 
Gnadrado, administrador de Rentas Arr^- 
dadas.
labor de la sociedad, augurando positivos 
resultados para la ríciuéza local. ;
El lunes próximo celebrará sesión ex- 
tráordiñariá - la Junta de , Gobierno para 
ocupafse de nuevos asuntos de interés;











Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria^?^|f cab|!j^ 
Un certificaá^deí tabora^ 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto jM 
ibsolutameñte inofensivo.
El mejor microbicída co- 
nocido contra el bacilo de 
k  CALVIClEy descubierto
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPAy la TIMAy
la PELADA
enfermedades 1 
K|il cabeííó y |
y demás 
)arasitaria8 
e íá lÍM̂ bac
penetró enest
fia Alvares. , ,
‘Este, que del(e teoí'r muy mala oeota rom- 
^ ^ 'd e  un palo el quinqqé qii®
^Íb:re el mostrador, empjes°^° um|rpcabu- 
W o  de lo más escogido,en el que nubo pa-
jl^ ras’ofensitas para la progenitura del 
Jbámifui.
Viendo éste que aquél iba á amargarle
coja l íe c h c  p u r a  
d e  lo s  A lp e s  8 u 1bos
Construcción de Carro?
w  » a. 1““ a. "
za s  y  p o r  0 B R E B R O  C A E M O N A
Hospital ClvlkJ:r£E2S 2 ®J2módicos
la comida, puef pe eucputraba cenando en 
de su doméstícá cuaPdo llegó
PAfiiUL
Pin MEJOR ALIMENTO PARA NiSOS
Plaza
13 grandes premios medallas de oro.
e^Ies
De venta en las farmacias y TJltramaTiups»
Salvador Márquez
dé la f'aduftad dó «edioina de M atód 
AeoMU dw lu  2 1 » j V
Especiáiidad en dentaduras arüfloiales
ESSIELI EmiL HE IIIUI-3Prepar^Qñ|Apura toe Fundadií el ádo 1898 y <18 las OanrvBaA ltó ^ iía p c r
Don‘Antonio Butó 
Préim'áda en Málaga con ̂ tedalla  dp £1»' 
taein 4900 y de Oro en 1901. _
Dibujo lineal an toda ju,fi?á§»®S^ÍP®ir
. AptoniJGU Cuenca un
e?o ,comS irop?
lévc^EÍbn aldaba, peio no j^udieroñ 
abrir á «áusa |le impé|«jpjm p b u p p  ^ap ' 
ca que ifefiia la puerta. /  C
La guardia civil practica diligencias pa­
ra la detención
'  -- i. "LV
pei. tela, IftVAdo y  Pr9jg9$o,4d%m 
nepáiuqo, U ^ra , -j^iépgUi
perspectiva, arqu itecíp^í 
gráfico y anatómico.
’ Horas dé'ólase de 8 i  0 wmha. 
álamos, és
Eñféímedaks arioi
Dr. RuJ? Ce rf Lweí»
CaUe MARQUES DE .ODADIARO 
iTravesía de Atamos y Beatas)
Por una peseta se obtiene upa plattoba 
de corché para los pies, que jamás se en­
frían y evita el reuma. _
Fábrica de tapones de oorebo de ®oy- 
OrdoUez.—17, -Marqués, ___
á rea-
entroles aríftha, sé v e n e n a n  |e l
del Mercado AlíqngpM - .
el mejor: fahíléft^o np poj^Aené
másüUPAJtóSIÜQS.# 
vende en ,«Eim ho>^;|.
aiticulosjle y i i ia n v M ^ ^ lé ify  
miento.algUPO cqpu>/l 
calle Granad»,
personas de buen gusto, infinidad de géne­
ros, m  ttee AUfts íñ f
,S ? i!J.f,P iw le íP fd




el embriagado Vicente, reprendióle por lo 
que había realizado, contestando qué allí 
se hatda lo que á él le daba la gan^^ j  
n a ik l^  C<wwTcon pegarle dos ̂ o s  
, Dámmu ?érez, que la Áqs» tq^
____ ^ a l  cariz, cógio á Viceute ué la  %ó-
lapa dé 1» c^a,gueta paja Sácsrlp á la callp, 
y enténceS el Mena le acometió con Una 
navaja,: derJibándoJe a | auélo y , cauaápdo- 
íe una lesión étt la pártelateral izquierda 
la  la; cara, qu,e intejféó pteé 9?̂
béulido''y’ círtíunválando el rotf 
por bajo del pphállóp df 9T®j 
de cuya lésiéP cUró «ón defér '
■El contrario de Damián también resultó 
con varias contusiones.
feespuéa^^ jps/informé8 d© í í^  i -------- --------  . j ». .
consideró por la s é e S  dp d S c ío ,  de | x X | i 0 j ^ N A
el fiscal, ^ e  el deipEo qué se ^rjoB nasalesj Gastritis, Cysjitis, Erí |
E s t a b l e c i m i e n t o  d e  C e
F R A N C I S C O  P í S L A l a
' '  — — ^  A  ^ T J-llS iX w
m M tro ito S , prodMoiÓB ÍOO KUos por hora, 
■a aliiuento d'*’tona oiano Tinrte
Sabido ®B_ W  J “ Í : ? J Í |X T a S ^  do loa jugi
atraviesa el tubo digestí
{Sabido es que dando él g 5 ? i o g  iogos intestinales; se pierde
_________ _ _ ® , r*i>anr» íiflBtiercliciado deiésta m aner^
fiSem» »mericppo, pjeqtpe 4e ^MidO¿©« fÉ S á a lu d ^ y
laAde o roy  empW es en f mié el animal sd ettcnentg meiot ̂ s a l ^





Matederp. . . .
Cementerios. . .
Mercaisg, . . •
Placa» .fmftRciaJoras 
Gon»um9S. , f . 
Idem . . . . .  
AdíciQOpJoft. .









le imputa ^  Vicente Ména constttdyé una 
fajtW y t>oí ío Itanto él juzgado mii^icípa| 
réeblverá. '
^Lástima de papel Sellado, y tiempo 
eádo eifiKinstifúccióli dél sumariól
em-
O v e ja s  y  e a rn e ro S
José López García, hombre ¿ué sin dü^a
»ipela Almorranes
N : Nervios: I s y to l ;  Anti-
ToJaJ. . . a 
" PAGOS
A la Baeienda por eoneomos 
S^stencia para cá 10. . .
. 4Q̂ .Si‘69f46
A Diabetes: -«Jen-
" 'm«n*, Áceíté hígado bapálao.
d^eV éí'fie i cumplidor del attégio vulgár J - j - ¡^ ^ S ^ ^ Í* í í> A S  Y £® N ST ^T E S!in  f 
» =. ^ i . - jg .  Caga Diego Martin Martos |
é r a i i d á ,  e i -M á U M ®
deque dice, lo qué-bay.en^8p.aíía«»Ae los 
españoles, se apoderó siu la menor; pt'Otes- 
ta- píír párté de los animalitos» de cüatro
l , q  .
a e é ñ---------
Ovejas y tres carneros, que estaban paslí^n- 
do en'una sierra del Valle de Andalajis. i
83 i8,3‘3b 
320.98Q‘U
Igual á . . . . 
á que Ascienden los ingresos
404.269*46
D(!|eg»c|ón de Hgciend»
Por diverso» conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 68.268*39 
pesetas.
Algatocin para imponer arbitno 
din^jp» dqrante e|"áño actui^l.
más ÁoréditadAP 7 M 9ñ
que Mato .éxito
¿diáad se vendé A m h  M q . calle de
Hé" aquí la relación de los pagarés de 
J)ienes désamOTÉizádop, cuyos vencimientos 
tendr&n'Itigar en el próximo mes de Fe­
brero:
Núm. 3.070; deudor, dou Francisco Gla- 
vijo; importe 62*50 ptas. •
8.392I el mismo» 30¡P id.
rior .por>u pareM. .qq©.? fuerza
natittftl. Vda. d é Í 0 8 |J W ^  7
Strac^an» esqtúoa á ja  d ^ a i^ ^
ijoB. pallé
P « F «  e i^ fu r  i
8.388; D. FranciscoRadríguez, 16*20 iñ. 
8.393; D. Juan Pérez Romó, l í l ‘25 id. 
8,305; el mismo, 442*50id.
2.7^5; el mísmoj'OO'told*
9.625; D. Miguel Dotólas, 51*00 id. 
9.651;’el mismo, 61^00 id.*
9.fi30; D. Emilio Morales, 60*00 id. 
10;082; D. Antonio Alvarez, 261*00 id. 
2.498; D. Manuel Caro, 81*00 id.
1.862; b . Juan Gómez, 446*00 id.
A i m a c é i i  d e  fe r  r r e t e r í a  y ; b ^ r r a -  m i e n t a s  c c i i  p r e ­c i o s  m u y  i v e á ^ a j® -  s o s  p a r a  e l  e i i e u t e .  O l l a s ,  c a c e r o l a s ,  c a f e t e r a s  p e r s i a ­n a s  d e  m a d e r a '^ ^ á  
f  valor.
solamente todá la raél6n es masticada, sino 
se obtiene una regplar eoonomía de grano.
Vsil'SdVla'
Laa tiopaa eéícaronloa A(‘»« ?
OstrowVeb, d .  ad.rt»l g®a«1 S ¡
0 R A H D E 8  A U Í A C E N E 8
Ei Boletín de hoy continúa la relación* de
do ,im peryieio dígto §fh9^
” i r X » G . i m 6n  6 B orboqw b. 
sorprendido á tres inerodeadores en el pre­
ciso momento áe “xeaJ^^í W  -̂ q''jP®̂ Â?l|® 
robo de caballerías. . . .
Égte fMvicio déjéeée q la p^rspic»cia de 
los individuos de la benemérita,
En el despacho del señor Delegado de 
Hacienda sé bá reunido boy ía Junta admi­
nistrativa, despáchanlo yarios expedientes 
incoados poí contrabando de tabaco.
El fálld en todos ellos, fué Condenatorio.
Ha Sido pmsentado en esta Administra­
ción de Hacienda un escrito dé don Her­
tu T o U ^eg U ío  O ilJ^o TKom.,, « rp n to ta m
esk  pVééto P- Si© há sido del impuesto dé consumos éte-
coppeiimento, por conducto del g^ meses , de Eáéré á Octubre d.el
cehíePiiiedaMáteos, ordenanza
sefior primer teniente jefe de esta Imea, 
qué había no.tí^o la presencia de JjesRes- 
cóhocidos que caminaban con dirección á 
lá sierra, sin péritida djs tíomjpo, celoso en 
BU deber, ordenó el dicíioéaíío pue P©"
reiá compuesta por los guardi^o AgustM 
Berrocal de ios Ríos y Miguel Gáreía Qrtiz 
siguieran la pista já los sospechosos, j o r -  
pmndiéndolos.después de inmenso trabajo, 
e¿ pleno monte y cuando condúcícu las ca­
ballerías robadas. . , ,
Estas, son; tres yéguás propiedad dei se­
ñor Juéz ^unioipaT de MéPda» tres hejnio- 
sas mul»© de,tr©8 »fiés del Sr. Morel, dp^  
fió del monté, y un mulo de un sobrino de 
upó dé Ip» gp»rd»s delíexpéMdé ®f, 
éiaimoh. ,
Djch»» catósUériA ropresentanun vajqr 
de cuatóro ptil pesetas próximam^te.
itfno dé los|raikonés^ da l̂© ©1
alto la guardíá Civil, ést» 1© disparó repe­
tidas v^e», ignorándose á 1» hpr» en qu,© 
escribo éstas líneas, si el fugitivo fué al­
canzado por algún proysefil* Go» PáíéJÁ ha 
salidó A réconócej él monte.
Los ótjo»¡dQs| fuerop d©t©ñldos por los 
cimléjB, íimfesando ©n la cé¡rc©l de este pue- 
tólo cóhvklOB y cpnfoBoe» llamánse José Lo­
ra ,CortÍ|B y J p n  Vargas Tejada, yecihoé
íé  Séybla. " , X..
Cohcjúxre en eStp hecho una circunstan­
cia qu,© reyeía las yepiajaé eyldéutes del se­
guró contra robos dé caballérias
Los ladrones sé apoderaron unicamepie
año últlm pénel pueblo dé Gásarabonela, 
esCrito éh que se reclama d.e aquel Ayun- 
taíuiento núa ihdeninmación dé 32.000 pe­
setas %íór lós dáfiOs y^^éjjjiicios^ Causádos 
j j  acordar la resCisiúh del mencionado Con 
trato dé árriéhdo. ’
Por lá Administración dé i^Ciénda se ha 
dictado upa circul'ardirigida á los alCaldeé, 
admiuistradóres dé Aduitóas y dueños, ue 
minas, acérCa dé Ips guias pa^p ©1 traúspo^ 
tés dé minerales.
El llróceáado intentó yenfiér seis de las 
citadas resés éu el Matadero de Málaga, pe­
co úu inspector de policía, algo pTolectoll? de 
los aniniales. impidió qúe éé realizara el 
tóorreguil sacrificio conduciendo' al López 
al esfe^ibé.
En pago de su culpa solicitó el represen 
tanYe 401 ministerio público, para el rap­
tor de las dóciles "ovejas y d é ' los tiernos 
cárnéroSf la pena dé seisfiieseB y un diafdé' 
prisión correccional, 
r. J u ic io »  A p o M illo
! Además dé los juicios anteriores, se ©e*. 
lebraron en la “sala segunda ottp» dog,'̂  
tres en la sala prímera,todos de tan esepsa 
importancia, que no relatamoa porque  ̂el 
tíeinpo' do gue disponemos no nos lo ppr- 
mite;
ju v A d o »
He aquí la lista de los señores juradlos 
que han de actuar en este cuatsimestre en 
la'Spcción segunda. <
l i i o t r l t d  d e  1® REeveed d é  e s t a  
■ '-ciudad.'
CábeeasdefamiUq ‘
Don Manuel Galyet Qrdofiez. '
» José Gastell Ruiz.
» Diego .Gupián i Martin, 
a Julián García Bernardo.
» José López Gerezo.
» Ramón del Río Martínez.
» José Sánchez Mornnol.
» Luí» Toca Monzón.
> Enrique del Valle, RodJcígUéz.
» Rafael Alcalá Fernandez, 
a Bernabé Gil Gastellauo.
» Bernardo Ruiz González.
» Mariano García Muñpz.
» José Pacz Villanueva.
» Manuel Ibarra Ramírez.
» Rafael Aragón Varela. |
»' José Arias Barrlentosi 
» Pedro Dominguez Torres,.
» Gipriano Arias Toval.
>  Rafael EsquiyclSalvátv 
Oo^adclades fj
l^on Manuel Garda G uerreo 
!»i Eemanda Cámara Liyeimoro.
» Antonio Biedma MoJin».
» FraúciSca Naranjo Garda.,
» Leandro Sánchez Caballero.
*5̂ José Martin Qarreteró.,
!►. José Rodríguez Bamirfiz.
> Manuel Pujadas NayarBpte# .
» José López Sánchez.
» Juan Roehá; BenitM.;
> CidacD Bejar,Sturilí.
» Joséi Alarcón tjrbanft.
» Manuel Martin OaoyiOi. :¿
» Juan Real Mellado.
DE
a s s í é  y
- L A  L O B A  . . ,
o |íj»ífl r»attzgr tod%s ladexigteA - | 5ÍÍS7 o
cías de inv ierno  h a  h ec h o  g ran d es  ye-  ̂ prfnútívo Bolera de ifontíUm-T-AgiiAWW®* 
h a ja s  en  precios. ,
fiado fcomhaté,resultendo do una y otr» fiar-
te numerosas fiajáS*- , „
Lo© revolucionarios no cuentan con ele  ̂ ^
mentes del ejercito. ;
j io r s i lé lB  ffíBceudlo _
de Mlnpéapolis, (Estados
ünidosy que en d  ©difido dondé,  ̂S© í hhlla ,
FBLIX SABN® *
TerMihado el Balance» esta casa al.
^oytidp completo en piezas, de Ha- ¡ parra.)
IqndRi d esd e  6 p ese ta s  pieza.» 
M antelerías de  h ilo  y a lgodón
pré^i^íQs v m i  ecopóipicos-.
Extrem eños
Pedi*o Fernáiidc»^
« la rv lo i®  *  « u m ia lM »
n z Á B E S ir
Para en las
|;iB©jores con3iciones viá»tar
la casa de Vda. é Kijos da
X b r c i r © l  se áecléró üu yío-
lenM incendio„;:áeSaWOlIóaidóBe íesbeháj^
bwnberos lograron salvar á la ma-,
fueron extraidos'^ 
once cuerpos completamente carbom za^.^ 
Del recuento verificado resvut» la, iaitfíp»| 
veinte pereonas. «Deprovinmas
11 .E n e r o  1900.  ' 
D e  ÍFaleM cí»
Un preso de esta cárcel se ha fugapó410  ̂
valiéndose de un ardid ingenioso. .
Para que no le echaran de menos, nmo.«í 
un pelele al que vistió con sus ropas, colo-̂ ;̂
cándelo en su cámd, j+.V-íü *ií«xa*
E l penado se puso vestidos uifBroé™® “  
los que allí se usan y logró salií dél X»»*
^Sgnórase quien facilitaría el fugado las, 
ropas que vistió. -  ^  - UA p e s a r  d e  l a s  p e s q u i s a s  p r a c l ic a a a s m  h a s t a  a h o r a  n o  h »  s i d ó  h a b i d o .  j
En el despaétóiil'délA f
Eadssma (3.é«r C.)
§amone?t STjperipre? (pojr pieJíAP)! 
desdé 3̂ 75 el hÜQ.
i Salchichón* m alagueño , u n  kilo- 
p ese ta s  llevando  3 k g ra  4 ‘75 éU a lo .
' Longaniza* malagueña, un kilo tres 
pesetas llevando 3 kgrs, á 2‘75 elkilo. 




C ^jas d o  |derienao9  ^oju su rtid o s
v j^ iodos. ,
C ostillas añ e jas , su p e rio re s  p a roe p o
di cocido u n  k ilo  2‘5fil p ías.
S e » v l« io  A dom toijU o:
(SERVICIO 01 U TARDE) !
D e l E x tra n je É o
l i  Eneró f906:
Ipahup lean te®  dt® A le o lu » !  lT £ a lo e
Venden con todos los derechos psgadóS» 
Gloria d© 97“ á  34 pesetas, Deanaturalizsdú 
de 95“ á . 19 ptas. 1» arrob» 4©, 16 ,%3 Utros.,
Los vinos 4e su esmer»4a elaboración, 
Sécó añejó 4el 1909 con 17“ á 6,60 peseras, 
DtÜceS y  Pedro XíiQÍeñ á 7;50 ptas.
Por partidas de 10 botas á precios éon^j 
ven'oionales.—Las demás olases superiores 
á preoios módicos,
Por liierzas de carabineros} y del régua^ 
do dé la T*abacalera sé, han eféétuadó las 
siguiéntés apréfiéjisiones: ;
"Eg la ÍÉV̂ Aa tie San Étiri^uei térmtop de 
Estépona, úna enjalmA qué conduci» un, 
perro amaestrado,'éón 3*500 grámos.
Én ágúaŜ d© Rst©noiin,;dpcé lafas conte­
niendo 191 íjilos.;
En Qoiá, diversos puntos 27̂ 9,70 kilos.
En Marbella, una de 2*300 y otra dé
G ó n s t | u c c i ó h  ;y  I lé iji» é Á p ió u  d é  1 d é  óbjétÓ s"m étiáÍicpS.,^^ V .> 'T ra b a jo ^  g a r a n t i d o  y f i é r f é c t q . clase
L  G A B S U . V i& Z lim M  !
te A fla iip :»  aa; (g««m agi® j).fliA t»gA
ConstmiGcián ijtrw
,, Gwfeesas
Don Antonio Borastero. Valderram», 
» Jósé;Sepútyeda Gíuzm v 
» JuanLópez Priéto;
» Rafael Béjarário P a ijq
c g n  á r c p » i d «  b j e j i ó ,  b a r r i l e s  ípaKS^ n y á s  y  p a B A S y  do.tóM s f n p ^ f ;  pajA ^tóiarJdléSv d e  .y i*D » M h  © Asa d© ln S í ^ r e 8., ,  H i j ó  y¡ I j s | f  tq ;,d é v F ,. if iS M O S  iT ^ llé z .T ^ M A L A -Q ^ A ,
En la rada de dicha población dos sapps 
con 67 kilos.
; En la estación férrea de AMiate, 9*550,
^  I I " ■piwii' .1 , . ,IX
' .‘ú,. /í., ,•
Don Victoriano Lpme|ga García,
» Sálvá^ór ífémdndez AxFuéfthí 3ALH)i^*RldAS dél páBRTO'dtMAtiAGA
.P ro y e c to  d e  eo m v cp té  (K;
El marqués Viacogti Vpnosta, .dalsgedó 
deiltalia envAlgeciras, lleva aceptado,ya en 
principio con Rouvier, y hvlow' él proyectó 
dgi convenio entre las potencias inferesá7. 
das.
De F a r i»
Han salido para Madrid numerosos feo- 
ríéspóusales de*periódicos francesés. ' 
' 'D e /L o n d re » " '
Bi mirdstio dn Neggeiók ^  ,
dénó á lospleuipótéuciarips iúgleSesén Al̂ - 
gicíraS qué eoadyugen al éxito de lá confe  ̂
réhcia,ptocúrandó armante deseos dé
la naciones interesadas. *
*''''''"D eelifitoéfB i^^ ■
La pienM italfáná reconoce y cúnviede 
eh qúé Alemania túvó d e riv o  pa#a p ^ r  
eXpliteacíonés á Francia!» tod^ vez- qué-esta 
irépúbiicá se proíiarába la* amexión é» M»-- 
rrúécos'.-
■ D é--D O llM ^'
Mafíána?llegará A Pariskel marqués Vmh 
cónti'* Vénosta, saliendo- ai díía> sigoáente 
pará BSpaflai después dé? conferencia*: éom. 
Rótívier.‘ - - *v '
Aééitípaflan» »l^;dfelegató*i4aliano en Id 
confereneia marroquí, el eomandanté]'Mol-í 
musí, él cónsul general en Tánger y el sé- 
fiorGíWÍósiEfdíAÍ, éécrottó;dé'émbe|ada.
menté para forhiar parte %  la deregaeion, 
ha,.renunciadó el npjnbr^ip^eiiio, sle^á^ó 
sil, Í3(ituacl^ como' díreclgy § W  ÁiAÍ?!̂ hÍA©̂ 
tjjrA,dé ajmáa de ;F 
síonajt difiegít̂ éá̂ ^̂ ^̂
a A» i a . wt . dipútalos electos pgrá 
modo-hé Solnciluar'la^léiS;)i!Óir <ghB 
I tiateASÓ-villáí. isl-
í Se acordó te leg r^ar id Gassét pi-^4|  
¡ diéttdole. fondos para la «outinuapión uej 
la s W a s  eh los cAínioOS vfecinales;^
'D Ó W  ''■■■'!■ ,
En Madíidéjos Se ha ébmetido u n h o m - |
Ifte crimen.' .-m
Luciana Moreno, vipdad® 62 años, 
encontrada .esta mafiana mi la cuadra de  ©û
ca8a,m5i©4 a y ©og el
UU troncq de ie^a, que se halló juntp ©k©® 
dáver. ■. "Sf
Créese que él móvil dél nSeéinato liayí|^ 
éidó ét robo, ptíes* apaíécié#ón eh'désóittéAl
los baule© y demás m u e les .
! ^  lo®
del( asesinatoi , . , 1 ;,
I Reina gram jandignación en eliyeeiadario.;p
■ D e , M a d rid  - ’mí
' ' 14 Enero i906r *
EÍ diáríó ódciai
dístaosiciónés:, ,
jWzandó á la Unión Iberó-*Ameñcan»
G o M e p n o  n & i M I i a »
Sexvicio de la plaza para mafiáná. 
Parada: Borhóa.
Hospital y provisiones:;; 'IMlremadúra, 
| 6.“ oaj[>itán. '
un. einem atógrafo oou; extehs©  
pertorio, tableros,- tablas^^ listón^ 
lienzos, todo p t o ^  para una “ 
rrác;a y  uh  carró i^ara- tresi bést 
I h á o  m üy barattL ’ " ,,
D 4 ,r4 ti,lJa toñV c^ie  :4,e W 
(Haioipjjlce.). , ; _
vdpor toSsatldktiéó'ñsno^^ 
,28 deBnero psraitio,J|in!o,.j(fmeiyo, Ság
, iBaimoaíramf»pasagediidgksefi)Smoi^
; ^atarlo D. PedraG6m©nGbajA»yMyM»AGAk!
delós sempyientes jttó a^fig'Wádps, hacién-| Paia un asunto de interés debe presen- 
^gléagg'pmipolde niucba.s igas^ (mb»héjrss tarsé eá éste Gobiernó el paiSanóí Antohio
qué pudieron Ileyarge» fiero fiu© deji^pn al
advertir que ®
"  ¿ S e  deS u ?%  lecfdido\ alguno^ labrá- 
dórés dé ésta iocgiidad á asegnlrar sus ga- 
qadps y hacen» Á ,̂9̂ 919» fiP*̂ f©Cfl©lin©" 
m enté.''






P»ra compra^, buenos articulps de,^It
H .a . ld o p . . .p . r t .d o .» .« i  Tol.do__,1__i _1íLm314a Va-Iia. .  ̂ ,/!. :
TQRRÜGSk 1 2 3 y v _ ^
alumnos de iñfttCitería dón-Emilio M(ds y 
don LulBAi^nA. Alonso.'
í)e 1» píQvmcia
,jr||o?í.T-Hft sidp ppíptórodp l9©? inflruc- 
tpr de hdpsWP afitigqo cpiPfiafiP^
rp en l |  preiés dpn ^osé Serrano Perez, 
D ob  d a to a td O B .—rEn Bobadilla han. 
sido detenidos ípaé Soria Perez y Juan Sal 
cedo Paez, aquél por maltratar á un hijo, 
del segundo y Ó8|p por amenazar con unn 
escopeta al primero.
D v0 a a o ta d O 8 .-~En el Juzgado ins­
tructor del Celmenar, se han pieseniado, 
Miguel Alvarez Lozano, los hermanos An» 
tonio y Frauciaco Lozano l le u d a ,  y Mía- 
nuel Lozano Navarro; el primero, autor de 
la muerte violenta de. Juan Navarro Hodji- 
ocurrida én la ñocha dél 14. de. Di-
Séha concedidó el- ingreso en infántería 
y destinado a l re^miento de Extremadura 
al segundo teniénte de lá reserva dón José 
Muñoz Bueno.
en préció módifeo-una magnifica Ins^^
de ñógaí y l̂píiá® *i6‘fo^P lújo» y i^ o ^ iá ^  rét* 
utía joyeifá, sómbreréría, camiSérífi*,'1 ^ - '
Hé aqéádos sargentos dé esta guarnición 
aspirantes al ingreso en el cuerpo de ofici­
nas militares. .
Regimiénto de Extremadura don Mariauo- 
Gallejás Torralva con el núm, 198: don Ju­
lián López Delgado con el 201.
Regimienta de Borbón : D. Enrique- Se- 
púlveaa Grusa, con e l 163; don Manuel Lo-,! 
pez Herrera con el 256: don AtilSno Díaz 
Navarro con el 268.
cá» pélfümeria y' otras. IhfOriiÉiTálú^ 
ESTÍBLEGÍMIBNTO’ D I' f r b s t iIMí  
'CALI E DE SAN FRANCISCO NUMl Afi: 5¡̂
A g e i i p i ^ d é ^ l í h g o c i o s
’O férlli» : ' ■ '
jD lnero» sobre hipotecas de, fifi ̂  ¡ 
cas'tírjóanás;'
«1 Teit*B »í—Cuatro casaé eií'el'Vk*- * 
1 lié- de los GaianeSi~‘Dos ^JoréS'en* ‘ 
sitio m uy' oéntrieo.-^Unat fábrica «déi
i-hajinas®:!..!. s
D em án^B »*—8e compra buehsj 
ara eníáitip pói)itmcQ»-r-S©A solietiam
' (Sé g-irotMéiáé oomjm'a y.’vénta'' 
déaolSTOs,* ‘ñnoáS!*rúSiioas y urbanas! 
-“ -Tr«Sparos<dé‘ ihdtíatifias y  asóiitÓB/* 
adminletrativos:
.DMgirse iá D;RaifaélLanz8s  ̂Agen*- 
I téfdeíNegooios»!piazai^ 
iipero-11*
Delegado de Propaganda de Má] 
Proviimia DrtiMwamediPmvaMadi
iíiMMeâ  QBJBlIdn.a déJt, HlnélABfBté»
__ I quien,.oonteetará gratuitamente todW,?,!
Se ha  concedido la gratificación de 500! ó^únstrSc^
pesetas anuales,en concepto-de antx'gü:edaa> |< Actualmente hace sus préstamo^ á"** 
á los oapitanende Extremadura don'Vicen- -interés ánu,all 
te  Hidalgo y don Juan ArgOna.
VIofls ss^M dé Masé;
DE
Franefeeo Cñi:^reiia'
3k |  Y im F m k tm ^ E S M E B Á B l  - ’
'■ , PÚBEZA G‘dMAN!fJMAI)A.
■ Venta al d'etailé. -  Sóyyicio á doimcüwi 
DErósiTb* BN’M<ÁLA:Oá
M aliaiaüjciaaio) y iX io la a , 1 4
gue?.
ciemhre último, y loa resta¿tes. autores de 
lesiones causadas á  otros individuos, en la 
refriega que tuvo, lugar en dicho pueblo 
entre do&familiaa, no hace mtiebo. tiempo.
l< lat»B -—EnelAyuntamientodAArria-- 
te aehaUaaatpúhtípolasliaM ^de compro­
misarios para el año actual.
I n t e n t o  d e  r o b e . —En la puerta del
Se ha concedido el retirO'para Málaga al 
comandante de.-infantería don Higinio Vi­
nagre y Garci^j señalándosele el haber, 
mensual de 375 ptas.
A udiencia
AvFfKBnAci moiMi
___ ____ _________  - En el eafó^^ue-en la tranquila villa, d©
tp p. tiena « a  tiene instalado Damián I ^ s »
H oii|& B }]sav toa»4d .—
Aceites-minerales paraiOdas cl«}ies 
maquinarias. :í¡
Especialidad; en .aceites 1 pm*a. m,otoi(eíl|dé 
automóviles,I Dinamos» CüiSidros»; 
mieutoB y  transmisiones-. Cojinetes,; 
res eléctricos, áíGaa y Pétróleo®t 
Grasas consistentes en todas densidsd^í 
Exportación- • á t todai España.— 
G^Udogos. ^
I I  1^  (Fi«3IN gU £L iO ) •
A» V  alCecosotal)
So» ta» efleyees, goj» .aon, ¿n los casos más 
isbeldés consljaen' ppr lo protito an gjti©'©llvlo 
rávltáñ al enfermo 'los* trastornos i  que dálu- 
rar nná^'tos^tiSrtltiáS^vloleBta; permttiéndale 
dfescansaí-dürantsilanfacheíf GoDtiaaandO:Sfi ii»i
salograrcmaiacaracléo'radicaU» . i . , 
firtcM: m  peiefiieatas
Farmacia y Drogaerla'-S* PRANQEJHls®:-
; ’''.'í^k'Gácetá.de''YóS8 o p ^ W é  
prótQéÓlÓ de Sé^,timnb;i^¿m 
éntre jflíleíáaniisi/y Pifán^M 
■tánlé; ronque nó úhsfá^pará esfiei'aiÉ'*
Ipa propróslios d© paz son Sinceros s # á ^ - "  
na'rán fáchmeníé'todas; íké dífleúíítadésl
’X;
' Déspúés d’é'^reei'bir' Itidtidcéidhéjs* d’̂ -* 
Kaisser'sái'drA Tjktiemb'áctí dé BeírHif» 
dixigiísé^dAl^mdrás; ' 'í; ■ 
■- vVí; .■'’>Dé‘BtelPií|B^ , '  ̂ .
El fámóso profesdír 8cffi'ffifámvi'iftinS0*déb 
EáiSérV dfeclíéá* dü(^ i^ 'é e  de®*!̂  pédsesf 
que Alemania abandoné' én* la-confefíén-!^ 
cia los pñncipi:^ fcúdhifaénta*iés dé’ iáí fio- 
ntica marroquí tqtié*descansa* en la» sObérá*  ̂
nínefé'ctiW dél'eúltó lá" Atte^dáid^*
dei'ibipétio'ddMarrúec'ósW''- -íí':
B l i id le n d o  * éé sD ^B áéb lIId iid e»
El m-aébzeú qtíiere élúdir todá rósponsá-i 
biiídadléiisl* casó* dé qúé loé francéses sut- 
ftáú détrifi^éntó^ éh'W Bibten^ ó? pérsénas" 
pÓf*consélaenciá del éstadódé añiÉóluieitio( 
(jué'prbVocaríá^ né@esáriámeAté> la< ádopifióm> 
dé<m€Hii(iaé róprtesiyasi' •! --■ r'-'-'.-í-. cri'í v;,
- ■' Deí*l9a«'P<etevé1>iiK|B<fe*’'t  > 
H© madifestado! Vitte éí oorrosponsál d#  
uná,mpoitaiite< periódico, suí intimo oonveia-> 
cimiento , den qae son iDfuUdadaá áquellas^ 
Versiones que srt*ibüiyen& áá Eaisen ií pénáa- 
mimitos belicosos i"
ElréiModoA6i(eñ3Bpérado!P)Gúái1érmp;iañ 
dé, distiogluesé por una-políti^  patíñea, 
en^at-ención áJQ.fCual'debeiesperarse^qae - lan 
conferéncia^de Algeeiras tetiminaráishi que> 
surja.ningúnvineideiíte deSágsadábléi ei^ná 
FranaiSi y  Alomariie.. (I..; .¡
C o n feá ^ n e ia Jm D iiirta iitá tí 
. Resulta exaotío-quor eá- ropsesentanterr-del 
miltan conferenciaiia. eonf-al encatrado d é  
negocios de >Erancía respecto -á lav facteria 
die..MarChicav . •, .'■-'/i , .
- - Mr. Sainte Hilai«er<tomé nóta- delaj reclttó- 
piación, con la reserva consiguiente» 
'De.'DeBl!®^.-
; El gobierno h»  aoogidO(r%vórabléme!Bt6 
el nombramiento del, Sr. T^seonti lî éhÉMA 
pasa representar-á iléeüa» éni ln  cí^erenr.
páifá ¿eátetóJaí* una éXposicióa internacional| 
en 1^ 8.  --'' i;' !" "-.vf
Modificando!: el artículo 28 del regla|ien-;| 
to del Qbservartojio de :Écruadfic*], • ú’í 
Nombíaud© Comandante, de lá é s © j^ ^ / 
dé á©struccij^, á^don J ^  :7cm ,|iíatta.us,jMÉ 
^jidenivTPQcal, del, Rehire ^^ne^lltivó ^
■''^em'é.’Éton'Fedéri^^ ÉStfaMíi 'á i f é é i iá Í | |  
Personal. .'
Idem-í á  don M id a  Q|i?©íiíi id? 1|Í y  
rector de M atem l » " 
r p ^ m ; á d o ú 't o i a h ó  Lúáhééá, difWpc^ 
di^HiiÉó^fié;»' '"V i '* ■ '
ayúdatítés' déP réj-il á- *doh,.__. „ 
Láiníféáy 'dom¿Joa<ItíiúBaíreiro|il íH 
‘ Cotícedi-énd» la . cruiz del mérítô ^̂  ̂ mllitarj 
•'biiansa AdOini^sé R i c a - J l j i j k. f. -.
Los secretarios |nti)a¿ad^
Mr» .Aguard y hfly. ’ así momo 'm
MéiiCuróy; íntejyehdrán ©n l#  élmfeieñ©!*
l e í  roktovdé l á M  
‘é f # a b M 'G  
rh(ííii!é «ái>i
Dice MG7ó6éi!l|úé én In̂ eVé se 
un Gái^nété Jiópeé <Domh%hes!l:
.fcetedtóri píueSto a%dnQs.y ,,
las sqis lució Una n(»iuó®a ai
fO Boiíóál.'L b íá É e m p íá ú d Ó  e  - '[n ü m é é jé ^  |
tófitólieÓ* tóátiá aVéri^ádéíóneS, í[u^oniíáí(íto*Í
cia»>
Créese que 'Vascontipirigiiá' etihMAfictolr- 
mente losdraba jes de la coíaíerenih. 
í : ,, Btóg dB ;̂|0 ^ l a
i Desde Tanggj[;.^iceu por telégrafo: I L e  
V.60fps, qúe aumeníta por grados la nervio&j- 
^dp^^tólífi^-id^bdóli^erf á. que la fantasiá 
^<^l9lw,seRsacio!iuaésp ,
álgttóoáqúé Sé trataba dé dh in)i
.:,;.D LeaiiliéBio«nv atoetila.
En los centros politieos y buraátUes cir- 
eyer ©1 .rmipor d é ; n% ,lev4ntaníieuto 
carlista,én. (fataluña.  ̂ !  -..í!.
aépgela és^éeíe, "yvícán';í| 
cíiffltiao la uéEMíente AségÚrafiM (jliV' ca­
rece de fuDdamento»íádvierté á sms aiiiigós |  
ÓáSoíde q ú é ^ ^ á 'n ié r tb  4míÍ se déjen i  
Stí^ifrendér' 'etí féü'íBÜéfií fó !y(^n 'lealtad 
á  lá^cátisa-t»adiéionalisfáiv :
. 4 w,. .iI>«Mf3nSie|íí», ,, I
H,a dejado de existir ei générai |  ózzi.,
' '\lfa,gña.jdi^v tíiVlidé̂  ̂
che á % 4iés' iddiyiíítíós, éóaútdWffl 
íhj]^oít*ánté8 e8táMé<rÍaliZádEas  ̂
sucúi-éaies délM óttté dé' Médadv ,, 
i-<LoálaléS íédgétoS'pT’esén̂  ̂ é
etizás de cu^o aútigasi' [cujéit enpólt'l 
dé,oro de íPlóP^f
Las ónzaslban encerradas en; efetuches 
CpááMáds á lós qfué'lMáfib' 
guardar, las arras matríutóiiales..
L as. .cófecciohes Sé coínpOüían 
de trécé oéiás. ^
Algunos juegos. ©ontetóan ses
' f i S f ú COt í a s . ' - ' í - " ' - - . '
Los etttáféijftóres'lograron colóeáSe 
suéatsáles- hasta dtfeez y seisostuchée.!!^ 
iLsi feisifieécionf ué descubierta éq V 
: oia siendo detenidos-allL,alguno© ̂  l<>|t 
sjflcadtpres» ' " *
' " S S Í í S ¿ ^
Cédulas 4 por 100..;........»..'.
‘ Aóciónéó'd^í !Eáiico Bspáffát.y 
' AeóSonra-Bftico^Hipótwayíóv! 
i'^Aecdox^^tkHipañíet; Tadsuoos.
















a l  P i f ia d o r  M ’( | e n ^ l ) . - - ^ l o á
mi- :W0 :ŝ xíXmim
M í Im
( S E i n m  t r u M o r é t  s é  m u i ^ t r a  r e s é r v á d í s i m o
^ J ^ J K i t i p l l e r d
, _., _ _ _ _  e n  l oq u e  r e s p e c t a  á  l a  s o l t t c ió n  á c i  c o i i f l i c t é  m i -
D i c e n  d e  P a r í s  q u e  e n  e l  Q í i ip i i jg p i  r c j » ^  c o i n ^ l é t e i ' ' t ó á ^ d i é .  ' \  r'; ¡; ® o s  w | | , ^ é n t p 8 ^
** D e p ro ^ n C ia SK v ' . r ' D é  B l l b a i D  , mP o í  i a e d i q  id e  u n  | á c t a  s C Iu l _ _ _ _ _ _c u C S t ió á  d u l c i d a  duyÉiti é l  c d d & é 'd e ’ G á s a  M o n t a l r o  y ' I ) .  JÍL d olIp  d é  ,U i ! q p í j o .  V— S e  M  c o n s t í t i ^ d d  é l  A y d á i t a M é f t t b i
lü ^ u lta  ine3*»cto iQ jtfi^inado. j id r , algú- 
JK»^ fdiéiendó qué aéMciecaí iptor Simple de  ̂
créto la:>léy dié‘ d @00 i ísobre # s f  deUtoé con- 
tra la patria^, \  . '
C o n s t l t v i o l ^  J í y n a i i l i ^
Seg^q osoticlás oflciaÍ|i8i sé h í ^  éonsti- 
tuído loé Áyuntimientós de ̂ ito iia  y Zalra-» u » v a >  ̂ *' / ■ ■ ■ •Us‘'i ; . ■■
nomitrándo primer teniéníe té  álcaídé Eíér̂ ^̂^
^ tíe g fio ia á d é d ld n ia N it ̂ .^ Í^>;2:36.m a « ^ i i g a d a -  .C d id t ib ú a n  e n  l i u e l g a  lO s  % é r t ó  t p r -
m n - ín a c i o n a l i s t a  y  s e g a n d o  á  u n  c a r l i s t a .L a  m i n o r í a  r e p u b l i c a n a  n o  o b t u v o  g ú n  p u e s t o . B e . V i g DL a  S o c i e d a d  d e  C o n s e r v e r o s  f i á  c o n s ­t r u id o  5d 0 o a s a s  d e s t i n a d a s  4 l a  <darera^. í  'nC ' ' ' ' .  'A d e m á s  p d y é é t a  jp> lp p b n tr J L  í o d a s  l a ss o c ie d a d ie a  d | i  ] B s p a f ^  n u e ­v a s  o b r b s  p o r  g r q p o s  d e .jlO O  c a s a á .
S e i s  f á B r i c a s  h a n  o b n c é d id o  d ^ s  t r a b a ­j a d o r e s  l s ¡ j o p a d a ¡ d e ,  n n e ^ e  l l o r a s . , , ¡ , L o s  p a t r o n o s !  f o r m a r t ^  u n  n o r m l i z a r l d s  p r e c i o s .  : ■ i
q u e  C § ^ d b e t i i  i ,  h a c i a  e J  d e-
L A O B ^ Z D S L G A m P Q
Óérveza sin rivals e  é x p é n d e  a l  g í i f o  á  15 c é n t im o s  b o k  y  0j 75 l i t r o ,  e n  l a  G r a n  C e r v e c e r í a  M U N I C H .
a ro  1906.J í o s d  C t e é d i i s i  O u « r i < « ] * pE i  d ip u t a d o : Ú  iC o rte B  .d o n  4 o s é  G a r c í a  G u e r r e r o , ñ m r ^ ó a n « Í o t » s e o 4e n  d ir e c c ió n  á  M á l a g a .  , ;E l  p r ó u jt n b  d ó m íñ g ^ b  s é  r e n n h á . e n  B o b a -  ^ l a b o n  e l  j n i n i s l r ^ d h  ^ t f j ^  l l e ­g a r  j u n t o s  á  R e d o r a s ,  ' i  ¡  ; ;  " ■1J «  l U j U n o H a  r p y t t b M j B i t i i a  E l  d b m in g o  s é  r e á n i r á  d á  M n o r i á  r e p u ­b l i c a n a  p a r a  a c o r d a r ^  p i a n ‘p a r l a m e n t a r i o .T r a t a n d o , d e l  a i ; i í c u i o  ;q e  ^mparcíál,d i j o  ' R o m p ó n e s  q u e  r e s p o n d ía - d l ;  e s t a d o  d e  l a  o p i n i é h  p r e d o m in a n te ^  i r H a b i é n d o l e  p r e g u n t a d o  a i  e o n o c ía  l a s  d e ­c l a r a c i o n e s  d é  M O h I e r o  R í o s  C o n t e s t ó  a ñ r -  m a t iV á m e n t é , a ñ é ^ é n d h ^ n é  4 e M a  o p i n a r  e n  c ^ d ^ h á h f c i a  ,C í é e  é i j^ ld iift r ^ ^  t̂ ^̂  q u es é  U e ^ r á  á  ú n  a c u e ! ^ jp p ,c o n ^T a m h i é ^  a s e g u r ó  q u o  n o h é y  p r o y é c t o , y  q u e  l a  s i t ^ é i ó n >  p o l í t i c a .  e s t á A é í ,  .a s í .H o y  l l e g ó i ; 'e n  ét # e n  e x p r é s ,  e l  h e r m a n o  d é  lá v r e ín a . m á d te ^  d í c h i % i4nfe E ó g e t t i p .
. , í ^ a r é c é q u é ' s e ' l ^ j a ^
P l a z « " i d ( e ^ l a i  C r ó n a t l t i i e l ó i i' ,.. y  P a p ^ g »  d é  A l v a n i z
E l  m a i^ ^ a lé n tn n a sP l É c o K  f e b r i i d I d M
. :,.vL o s  m é d ic o s  I b  r e c é t á n  y  é l  J íd b i ié o  í ó  p r o c l a m a  c o m o  é l  íh ó d ic á m é M o > ’h^ y  p o d e r o s o  c o n t r a  l a s  C A L E N T Ú R A S  y  t o ­d a  c l a s e  d o  f i fr h r s s  H jn & c c ió s a s . t t N i i ig n n a  p r e p a r a c i ó n  e s  d e  « f e c t o  n ^ n  i i á p i d o  y  s b -  g u r ó .  ' :P J fé b io 'd e s a fe é  j a ' é  p é s 0 é é .  D e p ó s i t o  C é n -
, S® M l W d s  c o n e P t ^ ’  ̂ h f t  v p r ó  . .  ^^  S r .  S a é n ^  C a l v ó ,  g é s t l t í ñ e s  q u é4ie n e  i é a l i i s a ^ d  c e r c a  d e  í á  l i f i ú t  v i n c í á l .  'S é  a c o r d ó  !( ^ é .,lo s  l a  D i r e c t i v a  p r e s & t jEF e b r e c o iv  p r ó y e c t o s  d e  f i e s t a s  j .p a r f t M c f i r  e l  p r o g r a t b ft  d é T é s ^ U é  h a y a n  d e  re a ljh s Ir B e .Y ,  p o y  ú l t i m o ,  s e  d ié p u s p  a t e n d e r  la,® d i c i c i ó h p B  4ú e  ci^ p ú ld ié ó  h á k á  f i e s íq p í  f i l f t . í i l u ^ a ;  I fts  c í W f t e i #l» a S ..y  . , / . !■ ■ ■ .i;y , ■H b  h a M  b h o s  a s u n t o s  d e  q y é  f f u t i r  s e  h e v A n tó  la :  s e s i ó n  á  l a s  o n c e  y  m e d iq ,n ^ a d j | u ¿ P : í V ^ p r ó C i 4e n t e ^ ^,tfi d c ü ^ j i e r t p i t f  S í .  D ?  fe F é l i x  S a e u í í  c ^ d > t Q é 7i<9r s m a v  l a r g a  h p u f e í é n c w  p p n  J o s  S r é s ;- '  J i m é n e z  H e r m a n o s ,  . t r a t a n d o  d e l  I s p u n io -q u e  s é  y e la c io p iB  co|n .h )s  .^ c p ó s i t q s  f i é  c é r h p n , q u é  t i é í l e h  d ic h ó 's  c o m é r c ia n t e é ’ ó n  é l  M ú e U e '' 'Ié ; ;H e r e d lá '. ’"® e c o n y i n o  e h  q u é d p s  d e p ó c i io s :  d e  d i c h a  : U in t é r in  d e s a p a r e z c a n  d e l  l u ^ r  q q e  fto u - ^ p a n ,  d e s i jg n á n d b s e  é l  s i t i ó  m á s  á p r ó p ó s i t o  p a y a  e p l p M r  ^  e l  c u a l  s e  f i j a r ár p p o r t a n m m e n t é . *." B f i b  .:g - w » '9n n « ] * ( i e . : ^ ^  c a l l e  A Ht a ,  h ú m .  81,  p r o m o v ió  a n o c h e  u n  f u e r t e  e s -  p á n d íd O y A n t o n io  M a i r e n a  J u d a s ,  y  a l  tr a t a r '' d e  d ^ é n e r l o  é j  s e r e ú ó  Á n t p u l P  D o m e n e c h , d i ó í e  a q u é l  u n  h o c á d o  q u e  Ip  o c a s i o n ó  .u n a  h e r i d a  c o n t u s a  e u  l a  m u ñ e c a  d e r e c h a .h l l  v i g i l a n t e  r e c i b i ó  a u ¿ l i p  e n  l a  c a s a  d e  S ú c o r r ó  d e l  d i s t r i t o  y  e l  f u r i o s o  c a »  q u e d ó ,, B g i  v l » 4 Bj»TT7® a  e l  t r e n  d e  l a s  t r e s  y  q ú t n í ^  sa q ié ró jb  ó y e r  p a r a  B a r c e l o n a  d o n  F r ó t i c i s e d  A Í 7Ír e !z  N e t  y  d o n  J u a n  G ó m e z  M e r c a d o  ' "'■
q u é  t ie n e  im p l
f i t a  V n ík e l  d e s d e  1 7  P —  -  _ ___ _ _^
ra fie Alhajas antigüas, Oif r flllta^Lá «épa jptó .má» Pagi 
___ Sneiipsjé Ooinpaftla» gQi y 81B u e l ^ d l á d . — C p n  ,1a' 'd é s a
008 gajioioaes p ia a ia s
y  81  ( fr e n te
i j |  é t  r ó n o c id ^  ^ o v e n  d o n  A l -t r a l ,  F a í m « # a ,4Í  . l » | | ^ í ' : , 4e  Í « k S ,t t « i ó  a  i  P p k N » ° v « - : ! - S W » g » , , f  4e j ¿ 4o  4e  « x t a l i r  e í| h l f i o  A ñ t o ñ lb o t  h i j o  d é  m u e s t r o  q u é r id óDe InstFUCcióB pAblícá ( í m i f i i ^  d P n  A ñ t o m lo  C a m p o ó  A i a p .P o r  r e a l  o r d e n , y  f i i e r a  d e  c o n c u r s o ,  h a  | A  l o s  d é s c ó d s b l a d o s  p a d r ó s  é n ^ a m o s  l a  s i d o  n o m b r a n  m a e s t r o .e n p r p p i p d a d  d e  J a . 'O í f P r ó ^ í ó p ^ d é j j ú p s i r o  s e n t i m i e n t o .e s c u e la d ®  n i ñ o s  d e . d J i t e q i ^ s , .  c o p  e ls tia lr iliy ^ í l o a l i h é -d o  a n u a l ,  d e  l i f t O O  ^ p t a s ., e l - p i p f e s p r  4o n  |rp lp ® .j B a n  F e r n á n d e z í C a w t í i o .  j® a n d O  l o s  c a n d i d a t o s  a  lW ?lP é jftlC P |^ ^ ^.... ^ <Éiiíáa>*aiii«ii ¡ d e . ' lü e h a r . 'e n A q a e l l o a d I s t y i r ó S v é n  l o s . c u a ­l e s  « e r a n m a n i a d a s  l a s  e le e c io n e s r ó R ln ^ é s . ' V ' i i ^ i d b V é
’̂ y- A  'I d p r ' c l ^ i h p j h p ^F ' z j p z -  b b m p i f f g p  á c iip u lo s , . d f  c i r u i ^ . ; ¡ d ¿ ¡ i ^ t ^  C p B ^ é á . í ' f m á n d e z .o r t o p e d ia  é  h i g i e n e ,  v i s i t a r  a n t é S  i a K c a s a d P í l  y I | | p » f i ( d P A . - r ^ ,  y i ^ r e s ó  d eG A L I L E A ,  c a l l é  N u e v a ,  6l  y  63.  | M a d r i d  é l  d ip u t a d o  á  c o r t e s  rpor C o í n ,  d o nq ^ l « B d a  N 4i e i r « .- - H ^ F a r a o 0m p i m i l t i r a s | R a f a e l  L ó p e z  O y ia r z á b a l . b o r d a d a s  y  e n C a je s  r i s i t a » a u t é s  l a  « T i| e iH la |  D o z  e i i é b l l l o z . — E l  a g e n t e  d e  v i g i -i a n c i á  W a h é i é f e b  G o n z á l e z  e ñ c o á t r ó  a y e r____  , . i rde>tráu8.acciójai;> qúA cpuslstéfpn llevar á los i ^ e v á .t r i b u u á i e s  o r d l i m H i ^  Jo s .(  d e l i t o s  c o n t r a  l a |  Q r á n  s u r t íd p 'd n ;p é t Jd s r ó í^ 8̂ , : i n a Á t é i é H d 'y ' i é ñ  d ú  ?® ñ-a d o s  c u -p a t r ia v  y  d i o s  m i l i t á b a l o s  q u e  S e  r é á l i c e n  ? ^ j ¿ q j 0a  d é  n j i d í p .  P h ñ ^ ^ ^  d é l  e j f i i í ó g .  p ^  A n t o á i p  V e r ó  G u e r r e -C p ü tr a  e l  e jé rc ito .'*  ’ f  j a r e t ó n  d e s d é  B u j i á Ó  á  2 M . Í  r ó  y  A n t ó n io ¡R ó ^ C ^  ÍÓ s  c u a l e s  s o s -
n dél
AábellÓq déi cinematógrafo del Si.Ramirez, 
que estaba instalado en laplasa^ Aé Ricgói; 
ha qqedadq el 8i |in  ep,ls suciedad más iu-
g o S i , W í J é d ó n  9» ? f e c c i d »  p í ^  m  B p h f ^ s |, ( N u B y jQ i .. .  .p ^ j § p d ( i i e ,9 ,, í r +  E a . 'g r o b A b J á '  q u e  a p a r e z c a  e l  4 d e  F e b r e r o  'p r ^ iid n r ó  d ú A  j y e v f t t a  t é á t r á i ,  lité r a id a ^  t a ú r i n a á  l a  y®?» s i  s A y é í ip e n  c íé T Ía s  d lf ic ^ ^  fq 'e n é q ip s  n n tq ñ ^ ^  n u e v a  r e "
yistAyePí^A áyéewáf-ííWa  ̂ Corto y üéñir d ó  y  E l  M o n it o r ,  c u y o s  e d i t o r e s  t r a t a n  d e  P ie S é n t a r l p s  a l  p ^ B l ic o  c o n  u n ^ s o lo  t i t u l o ,  p e r b d é l  t o d o  d i s t i d t o . '- í ^ p p l B d z á  ' d e  ,'0J | i e n e Í Z | i .  " A n t e '  u ñ a  ¿ró'®  c p d ® * ^ ^ h P Íá  l e y ó  a n o c h e  D  A n ­t o n io  t í n a y o s  e n  ;ia  S o c i e d a d  d e  C i e n c i a s  l a
D ES PA C H O  D E VINOS D E V A LD E P E Ñ A S
Calle éfa» Juaip d© Dios, 2 6D o n  E d u a r d o  D i e z ,  d u e ñ o  d e  é s t e  é 8ta b le o iih l® ñ to »  e n  C ó m b i n a o i Ó t t ^  r a  a o ^ a n a d o  c o é é o h e r o  d e  v i n o s  t i n t o s  d e  V a l d e p e ñ a s ,  h a n  « o o r d a d p ,  p a y a  d a r l o s  A  o p n p c e r  a l  p u b h P O  d e i M f i l á g á ,  e x p e n d e r l o  á  l o a  s i g u i e n t e s  P R E O I D S i  ' -  .
1 a r , ’ d e V á l d e p e f i á t i n t o  l e g í t i m o .  Istias . 8, —  | ü n  l i t r o  V a l d e p e f l a t b a t o l e g í t i i ^ .  P t a a .D .49 I t l i d  ”  i d ?  ' ' I d .  i d .  .  » 8. -  U n a  b o t e U a  d e  t r e s  c u a r t o  l i t r oi j f i d i  i d .  i d .  i d  ,  .  1.50 I t t o t o  l e g í t i m o 0, 80,N O W .- M f o  I m b i  a a l l o S s i B  J u t a n  d e  P í o z ,  E OB e  g á y a r i t iz á  l a  p n y é z á  dq? e s t o s  v i n o s  y  e l  d u é ñ o  d e  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  a b o j "n á i íá  o l  v a l o r  ¿ e  50’ p e s e t a s  a l  q u e  d e m u e s t r e  p o n  c e r t i f i c a d o  d e  ® P ® ' ^L a h o r a t o r i o  M u n i c i p a l  f tñ é  é l  v i n o  c o n t i é n e  m a t e n á s a g e n a s  ' f e í é Ó m o S d t ó # !  l ^ b U c Q  h a y  u n a  S u c u r s a l  d e i i m s m o  d u e ñ o  e n  c a l l e  O a p u ^ ^  O t r a . — E l  d u e ñ o  f t é  e s t é  e s t a b ló ó i m i e n t b  h a  i n b n t a d o  u n a  f ^ H o a  d e  s a d o í d e  p u r a  u v a  e n  c a l l e  T i y s o  d e  M o l i n a , 5,  para e ? t o e n d e r l o á  l o s  s i g u i e n t e s  P R E C I AU n a  a r r o b a  d e  A g u a r f U e n t o  l e g í t i m o  d é  u v a  c o n  22 g r a d o s ,  P j» ® -M e d i a  i d .  i d ,  i d ;  l A  i j  .  17.50d t t a r t o  i d .  i d .  i d . ,  i d .  i d .  i d ,  .  i d .  8̂ ,»»D a r á n  r a z ó n  é n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e l  m i s m o  d u e ñ o .  ̂ ^
segunda parte del tyAjiejd sobre éi ¡CÓngré-l ven y hpíabié áítíét^ sé ha COnqúíStádo én1 ím M, ’i A . A 'á m . ioéÉkA ■ Tís ^ f l .  ,flfl JAVAT)**So dé la tuberculosis célebrodo én FariS.S ; A I  ^ te rú L in a r r e c i b i ó  n u m e r o s a s  f e l i c i t a ­c i o n e s  a i '  B r .  L i n a r e s .... q i i e ¡ . a p a z z , , - r - E a  l a  ( .c a s ad e  s ó c o r r o  d e  l a  c a l l é  d e l  C e r r o j o  f u e  c u r a ­d a  a y e r  d e  v a r i a s  e r o s i o n e s  e n  e l  a n t e b r az p  i z q u ie r d o  M a t i l d e  G u i l l é n  Q u i n t a n a ,  m a - i  . .  .q  c a r á c t e r  S o f í a  R o m e r o  y  l a s  s i m p a -  t  - t ' a g a r e a  a e  m e  n i f e s t a n d o q u e  s e  l a s  o c a s i o n ó  v Í o l e ñ t a - | ^ J g  ¿ *  -  |  v e n c e n  c u  F e b r e r o .
nrécmtA iin  flcnavrlia m im ím n al miA TkAnafrn S ' ^  -i ,•  ̂ __ X.n^nafYiftiAfi ffl
e l  t r a n s c u r s o  d é  l a  t e m p o r a d a , n o  c a  a v e n ­t u r a d o  a s e g u r á r  q u .e  e s t a  n o c h e  h a  d e  v e í s é  e l  c o l i s e o  d e  C e r v a n t e s  m u y  c o n c a t r i d o .  T z z t ' z é  j P f f l u e l i t M  S a l i m o s  á  b e n e f i c i o  p o r  d í a .A n o c h e  l e  íÓ c ó  é l  t ü r ñ o  a l  d e  l á  n o t a b le
om irnl
Del día 11:  ̂ ,
Edicto de ia Comisión proviheial rélátivóa  a I ái ô íá t ia si
- Id e m  dé la alcaldía de Arriáte y Alga^ 
tocin. -
— Idem de diversos juzgados.P a g a r é s  d e  b i e n e s  d e s a m o r t iz a d o s  q u em e n t e  u n  g u a r d i a  m u m e i p a l  q u e  p e n e t r ó  |  p r o g r a m a , U e v a r o u  a l  c o l i s e o  d e c a n o  Je h s u d ® n ^ ü t o , ^ J w a 25,  q u ^ é u d O ( l t o v ^ l u m e r o s a y d Í 8U ^  |róls detenida a In fuérza por haber, tomado | Representóse en primer término La|re*«a * 
I r̂te en un disgusto que ocurrió entre v a - o b t u v o  una ejecución esmerada, 
rj^veciiias. i Eh Dulces memorias, preciosa comedia
B o g ú e t e  fizpttlzv. -  Eutre valio-|g„ ̂  ¿g Ensebio Blasco,
sbselemeijtos;dq4 ím^ias8 amta 4% i A é a l i , | l a  beneficiada y Enrí-
-r-l0,du8t|'iaíes allidosiiWii-Ti iTiii"ifir' TiniWVPTm
de obsequiar cqn i ^  ha»auete^ de WÁ®t®|iqae-Lacisa, coadyuvando al éxito del con- 
populará nuestro'querido amigo D. Jo sé !?  . , señora Delgado de MufiozyGár^ 
Jtesús García. :  ̂  ̂  ̂ ^ í i n  l a  M s m a  s f í c c i ó a ' f i g u r a b a  e l  d i á l o g o)  E l  a c t o  s e r á  u n a m a e s t r a  e l o e u e n t é  del á s  s i m p a t í a s  c o n  q u e  c u e n t a  e n  t o d s s  l a s ,  m a s e s  s o c i a l e s  d e  á q u e l l a p o b l a c i ó n  e l  h a - |
m m M t i i E i i i BBOQ O IIB  Z H y S A S q S i^ V S S  V a p o r  « A n s e l m o » ,  d e  C á d i z .I d é m  « C a b o  C o r o n a » ,  d é  A l i c a n t e .  P a i l e b o t  « S a n  F r a n c i s c o  d e  P a u l a » ,  d e  E s t e p o U a .- l á é m  « C a r i d a d » ,  d e  íd e m v  - *L a ú d  « R i c a r d o » ,  d e  M a r b e U á iB U Q U E S  D E S P A C H A D O S. p r o s a ,  o r i g i u á l  d e  S o f í a  R o m é r ó , - « E m it » , p a r a  M a .r H e lla ;á s íd a  d é l  m a e s t r ó  M u ñ é z ,  t í t i i l á f i ó  > I / Á  t id e iO  « A n s e l m o » ,  p a r a  A l m e í i a .t ^ l t o d o r ^ ^ Ú t a d Ó  á  C o r t e s  *®P®fiJ^®®®!?* f 'd Q T id é  l o s  d o s  in t é r p r e t e s  p u s i e r o n  á  t r i f ih 7 M e n a  « A d e l a  R o c a » ,  p a r a  V i g o .d r  B é o i i d m l o z ; - - ^ L a  J u n t o f - ,| .¿ 'g ^ 'g Y ¿ t o u t o s V r é á f f i  l a b o r  d e i i -S Z e lf d i
Directiva de esta corporación celebró ano- cada.B e s i t o  i » J o « i M Í 4t e &  t o e u t o b - r - g -  ^  ,,,4 , a n l ! ; » W e o i e h W  Io n í o  F e r n á n d e z  y  G á r c í á ,  3 ,.-,Vin iA n n ín a v 4>a<,a m ía  A n v íd íA r fa  l a  m á s  ñ o -
rldenol «Cabo Corona»yho’fo Sevilla.  ̂ ■
Idem «Gimiád de Mahón», para Melil|á.
nr 4©IÍÉÉri©ílÍÍiríl> ........... ■«»
íefioreadoh AatMió ^há é « a r a  í róc resc que e i ia í é
Bdb^do (róf|0z¿Oí¿lla; ¿ d ^  E n r i q ^ L ^ g i j ^Ion. E l  l i b r o  e s t á  h e c h o  c o n  a r r e g lo  á l  p a t r ó a  o n  l o s e  R a m í y e z ,  d o n  tJ®g®J» | ¿ e  e s t a  d a s e  d e  p r o d u c c i o n e s , e s  d e  c o y tef i n a  y  s u  a u t o r a  d ia m U e s tr a  u n a  f e l i zojg¡ | ¡E 0 q u e  T i l q h e z  G p m e z , d o n  C a r l o s
|UfCyj> Ebiz y don/Mariano Acosta, actúan- 
doüdebseeretario don Enrique Laza Herrera, .̂ 
[ Se^cordó qua las clases de la Saciedad 
q i ^ ^  comieUró e| |iró:dmo lunes -15. del 
actod. . I,
FyiÓ nombrada upa eoíoisión' compuesta
lüicia-
d q l p q  s e ñ o r e s *  F e r n á n d e z  G a r c í a ,  L a Z a ,  R l -1 ¿ e i i y ,8t r ¿ m t o ? e l  S r .  M ía » G z  'qa=fM eiT®ÍO y  P e r a l t o  P a r a  e s t p d i a r  l a  f o r m p  d e m í m s t e r f ó  d e  s u  r e f iU s a r  e n  M á l a g a ; t o e x t e n s i p n  u n i v e r s i t o - l  g a r g o ,  c p n  i a h g o n  y  p a s a c a i l e s  r u i d o s o s  yy i ^   ̂  ̂  ̂ .  ,  ■ ' .  • I d e l  p e o r  g u s t ó ,  n a  h a n  c o D t e g ía d o  s u t e  s p i -S e a p r o b o  e h p r o y c c t b d é  p y C S P P h é é r ó ig u e Y ^ ^ j^ j^ ^  t u e s t a  a l  s e r v i c i o  d e  e s tá -  o b r a  c o n  h a  d e  p r e s e n t o r  l a f J u n t o :  D i r e c rn é i a l ' p a r a  e l  c a r r i e n t é  e j e r c i c i o .  _ . |' n ó t a b l é  c a r a 'c t é r ís t ic a  f u é  o b s e q u ia d aR é é o ^ i ^  ¿ p a s a r  á  d u f e r m e ^ ^  l a sC lo n e s  d e  C i e n c i a s  s o c i a l e s  y  p o l í t i c a s  y  d á j -  c o n  c a d e n a  d e  o r o  y
 c i ó n  e n « l  g é n e r o .L o s *  a p l a u s o s  q u e  r e s o n a r o n  a l  c a e r  . l a  cpylj^ na, p r e m i a r á n ,  d e  c o n s u n o ,  á  l a  l i b r e -  t l s t ^ - y , , a j f i  t i p í p ,  y  d é e l l o s  p a r t i c i p ó ,  m e í;e -  c i d a m q n t e , e í  , S r ¡  L a c a s a  q u é b i z o  u n  v i e jo  r e t o ^ d a  m u y  e n  c a r á c t e r .i i á  m ú s i c a  r e s p o n d e  c u m p l id a m e n t e  á s u
O d i i f é i é e i t t é | Í l ' * ^
4Í I I 3 S I I Í
Dás impreéiófiés qué.J|ó |t/e;^en) de la en- 
ttevisto sonagradal^es.;; f\ :  / / V . : / M « ^ Z Z Í Z ' í u l ^ -  , 
Basiante mejorado dé to-indisposición 
qúe Síífriálái’asistió héy “eíl ministro de la 
Guerra á su despacho.\\ ' O Z z i n é j ' é
Eá el c^Séjo céiébradó está tardé én pa-
p a q u e t e . E i i i r t i i^  c o in p ic t Q  r é n  p i é z a s  .d e  J  t q v j j^ i iw  r e y e r t o  to®®®9ú t p s  a n t e s  e n  d i c h av ía * - i. i  'G a r n e C e r ía s ^ iS S  y  26ib4- M u fio z  y i N á j e r a k l  i : B u e i a <  z m l g o . - ^ D ‘ A n t o n i o  G a r c í a  A  B z r e e l o n z i — 'A y e r  m a r c h ó  á  B a r .- 1O l a l l a  h a  d e n u n c i a d o  á  l a  p o l i c í a  q u e  e n ,e l  c e l o n a  e l  i n s p e c t o r  d e l  t t o b r e  d o n  M i g u e l  I d í a  d e  a y e r  p r e s t ó  u n a  c a p a  d e  s u p r o p i e -  Q l a l i a y O s o ñ ó v  ^ , | ú a d A R á t ó é l V é l a s c ó ;  M  l a  p i g n o r ó  e uF e l i z  v i a j e . ,  /  125 p é r ó t á é  e n  ú n k ,Ó A é a  d e  p r é s t o m o s , m ar--J ? J é .o V | j A ,Z Í a Í V ,— É x t r q ñ a ú , , , , y a y i á ó , ?V f a i j . « r i 0Z . - - - A y e í  ■ i l e g a r q n á  e s t o  c a p i -  n a s  m u y  c o m p e t e n t e s  c ñ  é in p y é s & S  | t a l  l o s 's i g u i e n t e S j  h o s p e d á n d o s e :i á c i o ,  b a j o  
ko  el diSéu; 
ineúifitie la B a r c é l é u a ; |
reyüMoret hi-
G o n  a s is t e f i i  p e e . é  i n f a n t e s  d e  l a  O r d e n  d er o sE l  -r e y  p t e S
H o t é l - i n g l é s ; ^ D .  A n t o n i o  C o l o m ,  d P h  L a í s  G r a c i á n ,  d ó n  A h t é n i o  P a l o p  y  s e ñ o r a , t é f i ;Í ® á é , f l í n o j ó s a ,  d o n  P e d r o  M e n g o i t i ,  io n  i o S é  y  d o n  J p s é  C h a p o r y .H o t e l  N i z a . — D .  A n t o n i o  D a « n a .  d o n -
¡ é l  i n e x p l i c a b l e  s i l e n c i o  q u e  g u a r d a - ^ l ^ a D i -  í v . .  . V  .  . I p u t a c i ó n  r e s p e c t o  a l  a c u e r d o  y á n u n c i o  ;ded e á ^ ^ á , t r ó j á ñ d ^  e s p é c i ^ -  s u b a s t o  d e  l a  P t o z a  d e  T o r o s  . - v  -i f i l h á g r a r í a  .^y . j g e l  é s l s d o  ¿ C r e e  p o f  ' f e n t u í á  lá '* ' J i t o t e  P t ó V i t á M(Ado J  ; ; I  q u é  e s o  s e  p u e d e  d i f e r i r ? ( P u e s  v i v e  e n  u n  ______  _ _ _ _ _ _ _ _„  . i e r r o r , p o r q u e  s i n  s u b a s t a r  l a  P l a z a  n o  s e í  L e o n c Y o j ^ j t e r o  y  d o n  J o a q u í n  d e  S e d a .K ? i i  ? r  ^ ® ® » ^  H o t e l  V i c t o r i a . - D .  J o s é  O l i v a ,  s e ñ o rm á s  t a r d e  e s  h a c e r  u n  j  U u f i u z  y  d o n  R a f a e l  L ó p e z  O y a r z á b a l .I  lp ó  p r í n c i p e s  b á v a - J p e j f j a i c i ^  4 l o s  f e s t e j o s  y  a  M a l a g a  e n  g e - |  H o t e l  C o l ó n ,— M r . G .  K l e r1 ■ ¥ A  , M | é  C e lo , m á f i M k s - y  m á s  a c t i v i d a d  d e ^ | f ¿ ” “ 4 o u ° j ^ ^
r o n  f e a  g e n e r a l e s ,  e l ) l G ^ ] | e r q Ó  y  fe® g f e U “ |  j o ' » l - - A ? l á  í r e s p é t a b l e  s q m a  d e  s e s é n t e  y  I B n t  ^1 P a l o . — É n  i a  b a r r i a d a  d e  E l  | d e s  d e  E s ^ a .  -  ^  ¿ - M  ¡ u n  n i l l t r e s c i e n t a i  d i e z  p e s e t a s  s s s f e n d é  l á l p a i o  s e  v e r i f i c a r o n  a y e v  b u e n  h ú m e r o  d eT o m A  - ^  o M l i o Z  I s a s e r i p c i ó n ,  p a r i  f e s  t a n  a n s i a d o s  f e s t e j o s ,  | « á e u n á c i o n e s  C o n  l a s  m i s m a s  f ó l t t o a i i d ^ e s  O b s e r v a d a s  I  u é t o  M u é  h é s  h a  f a c i l i t a d o  h o y ,  i n - i  B ó d a i i Í T r Á v e r  s e  v e r i f i c ó  e h  l a  i e l e s i a  S r ó d f t S í S b í S  I ® fey® Q d osé: | h  la -  c a n t i d a d  e x F  d e l  S á g r á r i o  / é f t l a c e  d e  l a  s e ñ é r i t a  M a r í aI l í í f l ' K s ’ A f i í  S S  s é  >ha s u s c r i t o  f e  la / P a z  S é f i a n  c o n  e l  p r o p i e t a r i o  d e  R Ó n -J d a D . . J o a q u í n  S a n ^ u i n f c ;  í p o r  D .  S a n t i a g oA c t u a f o n  d p  t e s j ^ s  p l c ^ d e h a l  C a s a f i a s  |  c z p t u i f a a f - E l  g u a r d i a  c i v i l  A n t o n i o .  M a -  f  S a n g o i n e t t i ;/ h e r m a n o  d e l  n o v i o ,  y  l a  s e ñ O - y  é l g e n e r a l  L ® « ® ^  -  -  / |  f y i h  C t t é v a s  h I í  é f e c t t í n d q é t t e l  M u n d o  N u e y D | i q t a 7t d i á  S é ñ a n ;  h é i r a á m ú 'a e  l a  n o v i a .i4Í á 4L y ¿ i ^ í f ^ J S  c a p t iÜ T f 3̂  d n  s ^ t o  H a t h á d O 'F jr a ü fh é c ó  | ' ^ ¡rós dééphéádO ^^ h ia r c H á t íio h  á  M a d r i d ,— ^ C o n s e j o  f ir m ó  e l  « F e r r a d a  :(a) M e y e itp h é , c o m p l i c a d o  e n  e l  s n ^ | ^ ¿ « d é  h a s fe r á U  ú h f i  Í é íh é ó y 'a d á ; ' ' ' r e y d á s í .e i ^ f e n t e s .  d i s p O s i e m  _ I c e s o  o c u i r t | ó  f e  h ó c h é  d é l  d o f e i á r ó  l á z ú á l l L M Z - ^ E l  23 d e l  c o r r i e n t e  e m -^  l p ’ ®Í4̂  Í p e z a r á n e ) n l a  N o r m a l  d e  M a e s t r o s  j o s  e j e | -
J k . e e i t e ^M |t/ iq |e y ta s : f r e s c o  á  42 l i 2 r e a l e s  a i r c í b a ,  a ñ e j ó  á  43. M a t a i i e i * ©
ñ&mé s a c jc l f lo a d a s  m  -ei .ú ía JO í^  ,, ,25 v a Ó u n o s  y  8 t s r u f i i ía s , p Ó s o  4;203 k U o s , 000 ¿ r a f e o s ,  p e s e t a s  420,3(1 . , .28 m im r  y  C a b r í o , p e s o  295 K fíO s  7Ó0 m o s , p i l e t a s '11;83 . ,2r  C e | d o s , ,p©4q  1.482 k i l o S  Ofl® A.róP'lO®p e is e tá s  ¡183,38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..T o t a l  d e  p e s o :  S .O SQ  J c ü ^ s  750g r a a s o »■ fo í'é lró e a isd íA d o í ^ s e t o S  ■ S s S ^
- C e U Q i e i A t e i p i o sE e c a u d a o i ó n  o b t e n i d a  é ñ  é l  d í a  d e  a y e r :  P o r  i n h u m a c i o n e s ,  p í a s .  395,00;? o r  p e r m a n e n c i a s ,  p t a é . 37,50.  ,P o r  e x h ú m a c i o n e s ,  p m s . CQ¿0(í;T o t a l ,  p t a s .  432, 50,
Agrículíüfa, Indüs|tna y Coméreió." él éüés 
tionario sobre tran8form8.eión deí impuesto 
de consumos envifido por la Jun ta ,Central 
constituida en M a^id; Una vez emitido dic­
tamen por aiUbas Áecciohes, se citará á la 
Sofiédad pi ra  su discúsíón.
u na b a n i c o ,  d e  l a ,  e m p r e s a ;  d o s  l i a d o s  j a r r o ­n e s ,  d é  v a r i o s  a b o n a d o s ;  u n a  c a n a s t i l l a  d e  f i o r e s  c o n  d o s  p a l o m a s ,  d e  d o n  F .  H e r n á n r  d e z  y  d o n  F .  F r ó n q u e l o ;  u n  j a é g o  d é  c a f é ,  d e  d o n  J o r g e  E l o y  G a r c í a  S o r i a n o ;  u n  j o -  d e  v a r i o s  a m i g o s ;  o t r o  d e  d o n  C e -S  ^  r  “  r '  j  X • 5 I y e r o ,  d e  v a r i o sS e  t r a t a r o n  o t r o s  a s u n t o s  d e  | ^ g i m ® n i a - | j ^ | . ^ j j  j l a r t o ^ ^  u n a  c a j a  #  p á ñ ü é í o s ,  d e  a c o r d á n d o s e  t a m b i é n  c i t a r  a  j u n t a  p l a t e a  n ú m . 16; u n a  c a r t e r a  d e  v i a j e ,  d e
# b s e F ¥ ^ a . e i o i i . e E iD E Ii IN ST IT U T O  P K O V IN O IA I, E L  D ÍA  11 B a r ó r n é t r ó ;  a l t a r ó  m e í i á ,  763, 48, T é m p é r á t u r a  m í n i m a ,  10,0.I d e m  m á i i m a ,  18, 6.  . ' ~D i r ó g e i ó n  d s l  v ie n t o  ' S . O .E s t a d o  d e l  c i e l o ,  n u b o s o .I d é í h  d e l  t ñ a r , t r á n q u l l o .
L u c a s  B- ' ; T r á é l ¿dÓir d é M i i i J M t o ,;^ '" * ^  t , ’•N o m o r ó ú u ó  a l  h u é f i ó  á d m m i s t r a d o r  d e  l a  ' a d ü d f f i á ' A r Y W B S H ^ ^ ^ r ' ' ^I d e m  i n s p e c t o r  d e  m u e l ie S l  d e  á  D .  J u a n  R e y e s .I d e m  j e f e  d e  a d m in is t r a c ió ;  c l a s e  á  d o r i ^ l i p e  B e u i c í o .A p r o b a n d o  e l  xt g lá m é n t o  d e  e s c o l a r . B n t f  e v l z t zC ó n s t á n o s  q u e  á  f i n e s  d e  m e s  m a r e  e l  r e y ,  a l  o b je t o  d e  c e l e b r a r  u n a  e n t r e v is t o  c o n  l a  p r i n c e s a  d e  B a t t e m b e r g .. ; R e g z l o Z ; . . .E l  m a r q u é s  d q  / |T o v a r  h a  t r a í d o  á  l a  i n ­f a n t a  M a r i á  T e r e s a f a r i o s  r e g a l o s  d e  l a  c o ­l o n i a  e s p a ñ o l a  d e  R o m a .A Z z i o s b l i z *  ’t f «  é o v t é z j z l e zt io n a d p 's u n a  r e b s j a i f e r r o v i a r i a - p s ^ a  lo a  q u e  a s i s t a n  a  l a  A s a m b l e a  d é  c o u c e j a f e s  r e p u r  b l i c a n o s  q u e  h a  d e  t e n e r  í u g s r  e q  Z a r a *  g o z a .  - i l - '
- . . . .  Ti é f e l  I já ir íé d ié h d q  'A D Im á s  G a i h É i ^ ^ / . ' á e  u ó h E Í Z h e Í o . ' - - F é r  f a l t a  d e  .n ú t q é r a ;  n o  s e . r e u n ió  a n t e a y e r  l a  A s a n -  b l e a  g e n f r a l * d e  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o .p e  8é g u | i d a  c o n  y o c a t o r i a  h a  s i d o  c i t a d a  p a | á | h é y  y i e r n e s ,  á  l a s  d o s  y  m e d i a  d e  l a  t a r d e ? ;  c/1.__ _ __ ¿4-E h  é l  e x h íré s  d e  a y e r  t a r d e  m a r -^ c h ó  á  M á d r iÁ d a  d i s c r i t a  t i p i é  M á n u e l a  R o -  d r ig t íé s h /B i t f e i z h c i o .  —  S e  e n é u e h t r a  e n  c a m a  ú h e firó  d f ie r íd o  a m ijg o , e l  c o r r e s p o n s a l  d e  i& e r a J , d o n  F e r n a n d o  G a n o  D í a z .  V i ^ s m c u t e  d e s e a m o s  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  ñ ú é s t o A f i f e i g o .- R é g r é z M . ' — T e r m i n a d a  l a -  c o m i s i ó n  d e  s e r v i c i ó '  f q h é  ; 'S f i l9|^ e n  d i s t i n t o sp u n t e s  d é  l a  if io v ih c if i 'y d d  G r a n a d a ,  h a n  r e -  g r e e á d o  I  é1M á  c a p i t a l  e l  t é m e n t e . .c o r o h e l  d e
c io io B  d e  l é r ó U d h s ;  B a ife  m a e s t r o s  (de .prl^  m i r ó f e M M n k é f e h f e h t o l y S u p é  '
g e | é r a l  e x t r a ó r d i n f  r i a  e n  l a  s e g u n d a  q u i n ­c e ^  d e l  a c t u a l  p a r ó  d a r  c a e q t o  d é  l a  p u é s t ^  d e  n o m b r a iA ie n t o  d e  s o c i o  d e  m é r i-  o r  d e  d o n  L u i s  C a m a r g o .  s t e o  o o m e r o l o  o Q * z  I t * l l z » - r i  o  d e  s s t a d o ,  B r .  D a q u e  d e  A l m n -  e i  R i o ,  h a  m a n i f e s t a d o  q u e  t a n  p r o n t o  c o m o  f u é  a n u l a d o  p o r  l a  C á m a r a  i t a ­l i a n a  e l  modus vlvendi c o n c e r t a d o  c o n  E s ­p a ñ a ,  e n c a r g ó  á  h u e s t r o  E m b a j a d o r  é n  R o m a  g e s t i o n e  l a  m é d i f le a c i ó n  d e  l a s  d i s p o ­s i c i o n e s  a d u a n e r a s  t le  a q u e l  p a í s  y  q u e  s é  a b r i g a  l a  é s p e r a n z d  d e  p o d e r  l l e g a r  á  u u  a c u e r d o  p r o v e c h o s o  |p a r á  e l  c o m e r c io  d e  a m >  h ó s  p a í s e s .
E c h s h  e h  é á í á  é ú  p r ó f i ig á i id ^n q ^ a d m ir a d o r ;  u n a  e n t ú e s s  d e  d o n  É i i r i q t i é  ia c f t B a r n n ;t o r r o _ .d e !  e s e a e i a s  y  u n a  c a n a s ­t i l l a ,  d e  l a  s e ñ o r i t a - Z a p a t e r © í  títm ^^san-aati- J  ' . .  . .l i a s  d e  f l o r e s ,  d é l a  P l a t e a  n ú m . 1; u n a  c a -  f  d o ,  c a y o  p a d r e , y a  d i f  a u t o ,  é r a  u n á v a r o  j a  d e  j a b ó n ,  h u e v e r o  s a l e r o ,  d e  M a r i n a  Q u e r o l .D e  t o d a s  v e r a s  f e l i c i t a m o s  á  l a  d í a t i a g u i -  d a  t i p l e  p o r  e l  é x i t o  d e  s u  b e n e f i c i o .C o n  l á  f u ñ c l ó n  d e  a n o c h e  t e r m in ó  s u  t e m p o r a d a  f e  c o m p a ñ í a  L a c a s a - M u ñ o z .A  l a  e m iw e s a  y  á  t o d o s  lo s  a r t t e t a s  d e ­s e a m o s  e n  s u s  f u t u r a s  c a m p a ñ a s  b u e n o s , i n g r e s o s  y  g r a n d e s  é x i t o s
Eipectácuios públicosT z z t P O  P z : é v z x i . t e zL a  z a r z u e l a  d e C o m p r ó -d ó n  y  A r r i e t a ,  f a é | f e  o b r a  e l e g i d a  p o r  l a  c o m p a ñ í a  G o r g é  p a r ó l a  f u n c i ó n  d e  a n o c h e .L o s  a r t i s t a s  e n c ^ ib ^ d o s  d e  l a  in t e r p r e t a ­c i ó n  d e  E l domino, M u m p lie r o n  m u y  a c e r t a ­d a m e n t e  s u  c o m e t i d o , d i s t i n g u i é n d o s e  R a ­m o n a  G o r g é ,  M u n a m , D e l g a d o  y  e l  b a j o  G o r g é .  ' ' , ]E s t e  ú l t i m o  c e l e b r a r á  b o y  s u  b e n e f i c i o ,  y  d a d a s  l a s  n u m e r o s a s  s i m p a t í a s  q u e  c i j o
p r im e r  o r d e n .¡ Q u é  q u ie r e n  u s te .d e a l -  c o n t e s t a  e i _ a i u -  d i d o ,— n o  b a g o  m á s  q u e  d e v o lv e r  a l  p ú b lh to  e l  d in e r o  q u e  m i  p a d r e  h a b í a  r e t ír a d h  d h  l a  c ÍT C ü ia ció iQ ; **  «
. , , : '  / l | 0 g i á r l F 0  M i r t l "I n s c r i p e i o n e s  h e c h a s  a y e r :  ■-,' '  .-¿D Z e A »0 .D58 L A  >SSIHk^0fc ■■! * ■ ’// N a c i m i e ñ t o s .— J o s é  M q r t f e é z  S 'á n c tté z ; D e f u n c io n e s > — N i n g u o h ? P  ' í ' f ' iM a t r i m o h í ó s .— N i n g u n o .ZÜ21Q A D O  D I  SA N T O  D O ^ lu k h h  . N a e i m i e n t o B ,— N i n g u n o .  »D e f u n c i o n e s .•— J o a q u í n  ' J l m ^ é ^ z  R i f é r O  y  A n t o n i o  S o t e l o  M o n te r o v  ' í*;M a t r í m o f e o s .— N i n g u n o . ; ?• « ÍÉ O A D O  DH X A  A lfe ia S E 'í  > N a c i m i e n t o s .  — N i n g u n o .?D e f u n c i o n e s .— N i n g u n a .M a t r i m o n i o s .— N i n g u n i r .
D é b í á  a y e r  G é d é ó i i :— E n  e s t e  r a u n d ó  n á d i e  e s t á  c o n t e n t o  c o n  s u  s u e r t e .  C o n o z c o  u n  i n d i v i d u o  q u e  s e  q u ejto  d e  n o  t e n e r  c a l l o s .- “ ¿ C ó m o  p u é S a  s e r  e s o ?— t H o m h r e !  P Ó f q o e  l e  f a l t o h  f e s  d Ó S p i e r n a s .
T E A T R O  O E R V A N T I S .  C o m p a ñ í a  d e  z a r z u e l a  d é  P a b l o  G o r g é ./ F u n c i ó n  p a r a  h o y .  ( B é a e f l c i o  d e l  p r i m e r  ; b a j o  S ir . G o r g é .)  - T e r c e r  a c t o  d e  « O a m p a -  ; n o n e » ‘,  p r i m e r  í d e m  d o  « F a a s t »  y  « E l  d ú o  d e  L a  A f r i c a n a » . ,' S a f e a d a  d e  t e r t u l i a ,  75 o ó n í im o s ;  i d e m  d e  D a r á í s o , 50 Í d e m ,T i p o f r a f í a  d e  E n  P o p u l a »
ros EL JDMDE p E L  C O N D E  D E  L á V B R N I S
L o a s e ñ o r e s ^ s t o  y  / í^ e ^ Ó u x  h a n  g e s * ' ^ y g ^ y e r ó s  d o n  L oróh ^ ^ ^ ^ ^  d f e f e ó r ó l  y é l i
capitán don Manuel de T^iégé, 
l!8Zfixnel6n. —-Ha ¿felleéldd' :teá?est'a¡T o d o s  i o s  d e s e é s  c o in c id e n  e n  q u e  .s e a  e l c a p j t o l  l á  A p p ^ e cia b fe  á e ñ ó f á  do:^®, d e  | G o z a , v lu f iá  d e  P a l a c i o s ,  i h a d r é  d é l  c o n o c í -  ¡
11 de Febróro cuando sé inaugure la Asam- 
, blea.
Los represehtsúfe® éh Cortea p%, Gtto 
rías se han réuuidó para tratar ,d e f |p  /ró 
formas de aquelfes islas, de acúcrdo^l^lé 
tratado en él último Consejo.
Solicitohila división judieial, la refór4)á 
del impúestÓ de alcoholes y el tendido 
' cables. / /. ■S o z l e d Z d  l / i ¿ d u z t é l z i  
H^y favorables impresiones acerca de la 
constitución Cñ Madrid de, una sociedad üi' 
dustrfel/éÉplótodora délos docks?^ 1̂  e u e z t l ó n  m l l l t z i » . ,  - 
Románt^és (ha declarado,según personas 
Múe sé cqll^déran bien informadas* que el 
ipensaihiéáfei de Laque sobró la cuestión 
'í^ültarthBtafeuy mucho de fó dicho por
algunas
Cree eihiíhipf^dé fe ' DóbefM̂ ^̂  ̂
se redactará u^^wóiyectó  ̂
leído p rim éra ró á^ |i^^  Senado^ 
él ejército en la a ltlU i^ará  représéhtoción 
propia mediante
# H S é  ha . r e c ^ ^ ^ n i ^ ^ ^ l o M i l f e e  
;|mdihrafe|r, coniuM eandélM ^l^clhU ei^ 
|í/Mélcófeáiídante en jefe dm íhfeijq de Gi- 
?  * ;j»aitar, general de divisióffMo^l^h’Mél  ̂
l  . nández Feixer; •
G é d ftié fd  f d z u é í t H  
Ha quedado definitivaínénte 
conflíójo esiifeiantil, asistiendo á  tofioalól 
centro» loZ róspectiyos alufeños-
dó^joyen D. José Palácios.,L a f i n a d a  g o z a b a  d e  g e f ié r a le s , s i f e p s t i a s ,  h a b i e n d o  c a u s a d o  s q  p é r ó id a  i|io tíd 4 s e n t i -  m ia n t o íé n  c u a n t o s ¿ h é n r á r ó q é e | j é h  S U  t r ó t o .E n v i a m o s  á  l a  f a m i l i a  d ó l i é a t e  n u e s t r o  p é s a m e  m á S i s e n t i d o .R * J a r d Z .  --*-6r é e | e  q u ^  h o y *  e f e p é ¿ a r ó  á  p a ig a r  é l  A y 'ü h t a t í | fe n t o  s ü s  a i% / c io q é 8CO - 'í'r fe n té S / y  a t r a s a d ^ . ;  ,' ' ' J a n t Z '  d e  P ' | l l s t e j o Z . . - r r - ^ " é l  l o c a l  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c io  y  b s j ó  l a  p i é s i d e n -  <úa d e  D .  F é l i x  S á e n z  C a l v o  s e  r e u n i ó  a n o ­c h e  l á  J u n t a  p e r m a n e n t e  d é * F e S f ie jo l?E l  s e c r e t a r i o , ^ r .  Y o t t í ,  d i ó  le d t ü r ó  a l  a c t o  d e  l a  S e s i ó h / a n t e r l p t ,  q u e  f ü é á p r o -  b a d á .v .í .,, .A - s im is m o  d ió s é  l e c t u r a  d é l  i q f o .n h e  q u e  e m í l ó ' f e  í t ^ n e n c f e  q q m b r a d á  p a r ó  ( t ié t a m i-  n a r  s o l Í | é ' f e  é p o c a  y  d e e Ja t o m ó  l o s  f e s -■tejos. A. ' A  ■ .
A-Á  j a i e i p  d e  l |  f e ^ i c í #  p o n e n c i a ,  l a s  f le s t a s 'd e h e n  c e l iÉ ^ a r s e  e h  yJi;.fe®®^;é A g o s ­to*, s i e n d o  e l  t é r í ^ h o  m á x i m o , d é  c i ó n  d o C e  d í a s ,  t /.T r a s  l a r g a  d i s é q s i ó h ,  e h  l a  q u e  i n f e r v i -  q i é r p t t  l o s  S r e S t/ H e r r e r o ,^  Y o t t í ,  M i n g u i t  y  E n c ife > * ;á e  a é q ^ d a  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o
ór é l ^ s j d é | t e  Sé dió cuenta d ^  esta- 
dO}dé fe StfecrihmÓn, que asciende á4a su­
ma d e t ó l i ^  p ^ t a s .  ; ,
Léele ifeá c#fei del reptes dé la
casa Báqéh^Rofeate, de Jére^ ofreciendo 
un d ó h a tiv o ^  yfeoS finos embotellados, 
en caso de célebrarSe uqá'^fcerfeesse 6 cual- 
'épifiii: acto análogo?
aqU l̂ salqriijO supripti(|iD det^o el ^  esgrlró^
áe; fiaMfe; dejado' (fesMnu^r y&erir por, jap ■ nJho e /̂ presen̂ !- 
oiaMe?liPiivpisy pqn ía espada de LpuYpislíÉl mmistro de 
Dlirafion de brímeé\|ii eí pu^ sograhalban de un jfepdd inr 
dfeldblfe las injuiiias y iqs fafê as, ¿cómo podría jamás olvi­
dar que. por Qulpa de Lq,Gdberge su m^s caró secreíq 
cundiera pór el mufído» pa^ndp de JBelair,, a Layemie? 
¿Cómo perdonark el raptoádis Ántpn Guper-
ge igUorabael abuso de auiopdad, eí cfemenldel mmisfeo, 
médiau^e el cuál sí marq;Ués sqpara dql .castillo, de Laver- 
nie á la señorita de Savieres? . ^
' Lo que importaba á La Gp|)erge era borrar tan gran 
falta  ̂irreparable sin dudaipará eflo, en c^ iró l^ ^  
pía en .buena posición; el, .espa#aohía ;^d|a tomar su ^Sr
___quité. Belair, bajo el mismo tepho, á diez pasos de Ófe Be-
'̂ '""§b!'C<f®üfiado ór ÍP9í^®y ófrccíáse en bolocausio á |a  ira 
del maestro de »Ó ios la^imados interesÓs ael mi* 
nistro* Allí convenía dar el golpe; pero ¿por qué mediósí.. 
Belair, vigoroso, ágil, armado v  defendido por 1̂ . presen-L aCiaídel conije de ÍLa,Yernie/no | |a  
berge sabia qué no le nabian jisto, más ¿edánto fiiómijQ
mo podía venderle ¿d¿' ,fe 
áenésca,! háblár á Belair,
duraría su incógnito? ,
. Besbuttes, q p  nada sídna,, 
mayor inocencia? ¿Mo podía e 
á ¡Gerardo ó áJ^azmíndeun 
Yécino suyo, cuyo estado exí 
qué barSan alpir este nombre
írido, de un La ijobei^e, 
i repetidos Guidadosf ,¿ií 
lelair y Gerardo? Darían á
sUíenemigo.^1 golpe de grqcia,p<5, más generpsps, se limi:
tañían á soltar delante .de él k  carcajada, y a marpbárse
Aun lugar Jistiuto, arrebatándole toda espéraníia de venr
-; 'Tales exan las ideas que o 
dacbĴ  ep su fáhi<^P,appsent 
le tenía encerrado, después d* 
barra de hierro destínada-á a 
contear tanta fuerza en un cu - B n  c a s p i ~ ^ p e n s i y b a , - T d e
)an la mente deí e^a- 
de bobof, donde eli miedo 
[ átrancar 'fe, puerta con la 
lel uso, admirándose ai en-
 ̂ B rardo 'víniê
sen á llamar á mí puerfe^dl#Óbpry ̂  balcón que nb eg 
muy altó; quká me Tompa un^pirána ó un brago, perp ló 
probaré; o : ■,. ... 1 . -áí'
,u3ñsi'la' UDche trascurría sin farmas, luego qué asomaf 
se el alba, arrancaría á Désbutés de sus placeres conyu; 
galehyle reYelarfe# amorre á Viofefe, el ardo'rpon 
que seis'meses antes esfidiaba el. utósicb fe tercia y la
üuaiflaipara ensartar á su asustado de
abrigar en.su seno á aquella sérpiente seductora, daría
f racias á La G^ergej ^editaría su presencia en Houdar- 
é, y se ásociaría con él para combatir al enemigo comú% 
combate que se reduciría á .un buep ,es¡eopetaizp,> .dispara­
do en el bosqUe durante la caza* Éa adelante La Goberge 
y,; ,0esbutms podrían dormir trnaquiíos, y el marqués, de 
Lou.vqis sé habría mostrado muy cante ato, aun ad mitien­
do que la escopetas/no hubiese conteoidq dpa bidas, fe 
cual habría reunido , en un mismo sepulcro á Pílades y á 
Oréstes; y  caushdo gjc*an placer ai señor ministro.
B1 bueno de La Gobefge no carecía de cierta imagina­
ción en, caso necesario, y si bien su. proyectoftenía algo die 
pesadílÍa,-no Jha-ddnxígiKse mucho de un hombre que ha 
' ayhfírmlir|mr espa¡cid dé
Desgraciadamente para este plan, Beíafe fué á tocar fe 
guitarra debajo del balcón por el cual La Goberhe pensa­
ba fugarse en caso de ataque por fe puerta.
Imposible es.,pintar el estupor que se úpoderó del mués 
ti;o de esgrima al oir, á cinco pies detdistancia y de bajo 
de su ventana, ol prefedio y los ¿arpegios de su. enemigo.
El primer séntimiénto fué un prefendo. terror; segáh 
las circunstancias era aquel rh^lyado hiena .ó liebre, y en 
vez de reflexionar que Belair, enamorado de Violeta, íba 
á exhalar bajo el ba jo el balcón de la infiel los snspiros ' dé 
su amoroso tormento, figuróse que los dos amigos le ha­
bían descubierto^ que uno se había colocado á la puerta, y 
otro debajo dó fe ventana, y que los cantos de Belair no 
oinn más que ía éxpresióu de su feroz alegría, igual á la 
que experimentan fes caníbales; al tener maniatado al ene­
migo que ha de servirles, de cena.
Sin embargo. La Goberge pensó luego que no había pi­
do volver al conde de Layernie, y recobró la memoria al 
desvanecerse su temor y fes nieblas dé su  cabeza. W air  
fué otra vez para él el amante desesperado, y La Goberge, 
al .percibir fes. basós de Désbuttes que resonaban en el 
techo, acabó de comprender la situación.
.. Desde aqü4  moñientp sus ideas tomaron una dirección 
distinta: libre de inquietud respecto de sí mismo, pepsó 
únicamente en la vengapza.
—Ño hay duda, decía para sí, qué el escbpetazd én la 
,caza es un excelente medio; pero con arma dé fuego se yé- 
rfá aígiina vez el .golpe, fií paso que: con* arma blaiíca ja­
más* Belair está aquí, debajo de mi balcón; es tanto el’riíí- 
Ófe qüé ijttueve con sumaídita guitarte, due, no sé aperci­
birá dé düé abro fe ventana  ̂tomaré con ambas inabos lá




A N U N C I O S  B C O N O M I C O S . — E n  tais d tís é d M o n e s ,  
n e s  c u a tr o . P bsitivo iS  r e su lta d o s  e n  lo s  a n u n c io s  d é  c o m p r a s  y  v e n ta s ,
V áO céntimos se én- 
Aonsdeifnan tomos de 
n^lá Novela Unstrada.
Be reciben en esta 
Administración.
ly  Pelnqnería de An­
tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
IL MODELO. Granada 
67. El que no compra 
Jen esta casa sombre- 
*ros, gorras y boinas, 
perju¿Úoa sus intereses.
K





lARNEOERIA de Do-, 
' . lores Monge,, Plaza
Albóndiga, lA Car­
nes de Vaos
Í MA de cría, con leche 
fresca de tres meses, 
se Otrece para casa 
los padres Elena Díaz 
calle Ferrándiz, 2, 2.*̂
''aoa, Terne-, 
ra y Filete. Peso cabaL
E'^^A N iirST .'^am -  
brana y Doblas.Agus-' 
tín Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase die 
muebles de lujo.
iRIOA de. Qurtidós 
de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pióles. 
Flores García num. 1.
r a
£
F abrica aguardien­tes de J.Onacón Ga­la, de Oazalla.-^Re- presentante Málaga 
M- Ambrosio, D. TMgo, 7
RAN local para Esta- 
¡.¿bleoimiento.— Puede 
M  verse Ig casa nüm. 56 
^  calle de Mermóles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra, grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te ’D.'A^á Bemal, o.® 1, 
prinpipál izquierda. -_
J Gutiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, 27— _ Zincografías, fotp- ■ grabados, ,Autoti- 
pias. Cromotipias, etc.
BGOIONES de fran- 
I  cés. Las dar,á á domi-, 
jyóilib unáaefloirá jo- 
■ ven. 'DaráÁ'íírázón en 
esta Administíációñi ‘
adecuado y 
barato paíf; estable- 
'óer ]pequ6ñá liíclnstH& 
ó ialler. Jábdjiórós,' 26




dorar ,á juego 
H K Krapse) Se yendo óh 
***buen esfadoV Agus­
tín Parejo, li, anprenta.
dm _
fos, cómpletaimente 
atievos.-̂ TIn Cetas 
oficinas informarán.
^ É L  para envolver., 
' Ib® vende! á tres pe­
setas la arroba en 
la Administración 
de E t  PoPütAS. '
P
INSA de gran po- 
iidncia, de dos oólüm- 
hás. .Tamanó platos 1 
m’étíó ciiadradó;  ̂se 
veñdé. A. Patojo;'4 y 6.
en buen uso,'se vende 
Victoria, 34j praL •
or 20 cts.ae
ébcuaderna el tomo 
la Novela Xlnstrada- 
En esta Administración.
Í,|J||Á.Sde pajari- 
);ds para cblchpnóS, se 
vendóii á una peseta 
Ilibrii. Calle de Már­
moles nfim;0  2.*
grasas; plazá dé la Re­
conquista, 2L—Darán 
razón̂ íPozos DüieeS, 44. ■
E alquila un espacio­
so local á la subida de 
la Coracha. ■>?’
Dárídi razón. Pozos 
Dulces núm. 44.
S
JB vende Berlina 01a- 
rens,btieá estado, ón- 
ganchádá óiin engan
char. Acera Guad̂ lV̂ ® 
dina, 41, cochera iiJor¿
E Í L P P
ihrfbitaoioneS amuebla 
das^con ó sin asisten­
cia. Pedro de’ MoRha; 4;
¿vende una 
bSiúgér con 7 cajones, 
lun ropero de luna bi- 
,v iselada y 2 oolchopda 
lana: yeilón.Gdinpañí ,̂̂ 7
B  V E N D E
un carruajóide los lla­




LAGARTIJO por Au- 
relio Ramírez Bemal ■ 
(P .P .T .) • '
Préqio: tres ptas.; en esta 
Adminis^tráción.
^CENTIMOS seen- 
] cuaderna el tomo ' 
jdeL a Novela Ilps-,,
S trada. «
n esta Administración. /■ 
liS m m m m íS m m m m
L . a s  í S e í & o p a s  q u e  t e i^ g a i^ .
riv^rPiPéeio, 2 ’5 0 p e s e t a s  
fai*maeéi£tieo« Asalto*
' i f  N o  i r r i t a  é i  e
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Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegr^cos, travesafios 
de vías de ferrocarril, 
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz,y muy económico; 1 kilo reemplaza 
[4,10 kilos de alquitrán.
2 4  A Ñ O S  É X IT O
C a r b o n y le
fónico digestivo.,Es la preparación digestiva iní;S' conocida en 
todo el ̂ undo. Depósĵ to en todas las farmacias.
: é ío H in  e t  e .* ,, P a r í »
ITALIANCY LAlIN i
Poyun 0*01600140 profesor que acaba de lleg^  dé Roma.t:
LeccipñóÁ ^ I ' í -
íPreparációh dé la lengua italiana con< arr#lo>al ^rogrsm a
Ipedir prospéoto n.'’4, á la Sociedad Española de], Oarbonyle.| 
S U P E R V I  E L L E  Y C*
BEBrTERÍA.4-eU lP V ZC O  A
; de IjB .̂Escuéla Superior
 ̂ lSiinr.í,.aA' Q /.bIIa Ttnmio. InDirigirsé á, callé Duque de la Victoria, núm; 40,. pi®iA;̂
Representante en la provincia de Málaga 
J o s é  ML.^ÉBptsaf, e a l l«  dc> A la m b e  pitim . 2%
E L .  N U E V O  B a r a t o
PLAZA DE LA MERCED, 11 
Extenso y variado surtido en toda clase de juguetes para ni­
ños dé ambos sexos, desdé 5 céntimos en adelante; loza fina y 
basta, d.e diferentes clases, á precios: económicos; espejos de to­
dos tamaños y 'Olíjetos de alfaharerías.
No olvidad las señas; Pinza d̂  ia Merced, OúmMl.
i L A  V I C T O R I A  , ,
• Salchichería y Almacén' de 'Eltramaiinos
i D E  M I G U E L  O E L ^ P I N
Grandes rebajas; como,,^í>ddíáii ápréifiaí pOr tós |  
preoios,pon libra.
SalohichóncYioh oular. . . . . . antea á126'réál6k
éútés
Idem de la casa . . . 
Longaniza Montánchez.
Morcilla achorizadá 1.* ú . . * . . »
Idem de Montefrío . . ,.-.r í. . i«- í . »,
Idem dé Málaga; . ' . . . . . . .  >
Jamón York finos . . . . . , . . >
Idem corrientes. . . .. . . . . '. »
Idem'Asturianos. . . . . . . .  »
Chorizos Candelario docena . . . .  >
Idem de Ronda . , .1 , . . . . . ; »
Idem corrientes. . . . .  . . . ; »
En todos los demás ártícnlos; precios reducidos.
Todos los géneros dé Ohaoina y Carnes frescas querexpende 
esta casa, son reconocidos por los Brea. Profesoifes Veterinarios 
del Excmo'. Ayuntamiento,-por cuya razón ¡quedan.garantizados 

























G . N A R V A E Z  
N u e v a ,  3
^ e r o b e n o - L a ^ ía 'tí ^
: é i i e a É i i w £ S 2 “
Esta oast̂  es la que más surtido presenta en relojes dé pared 
lOn ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
ira teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme- 
os, inpas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca 
f  armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y concha. 
« • ,..^ 8 0  surtido en relojes de oro, plad̂ ué, piyta estilo
ucVc^^traplanos desdo los más económicos á los d  ̂ más alto
casa en Málaga de lois cristales Isometropes de magní­
fico resnltado para Ja vista. . . . .
Cadenas d® todas clases y artículos de platería.
Medicamento especial de la pri­
mera dentición. 'Facilita lâ  salida de 
los dientes. Calma el dolor y el prurito 
de las eneías Previene ios accidentes, 
de las denticiones dificiles.
I
Ácadémie franQaise|
Mr. Fierre d’Hautpoule, es ÓM 
único que puede garantizaiS'l|L 
enseñanza completa de dioha 
' idióin'a en Málaga. ^
C^ó Galderériamúrn. 9.
V  Ü l i b E R A C
I V p T i i R A G I Q N
y ea todas las ulceraeíoBés, Árúp'ciflnók y,̂ ifp(BtW d® 1̂
''' trátZíniéifto; 5b pr^isa nna'tcci^an^s'é^p» 'w;;
Maravilltosó dBScttbrimienlió í9 ? r « ta i i | i i^ to  P
'BnfiasBtttióas^SbiizriráiiiiCliMüttadl», 4 2  y 4 4 , y
y<en*oaas las Mé,nisnrtidáB td6ÍáÍ8<capÍ!tal y deMPjrPVípcja. _ _  ̂ ^  ,
D̂ BByirye BStsmo, ¡6 paiwt^s frasee para eli «áneBr.'/y/ífiBBras miáigBM dB la pi6l, 
, DflbrByBB ii}tBrBo,/é cuaBdo sea íáptfp.r é» If
A L M A C É N E S E ^
y bajós cbn pátíóé y laí 
'gar'de pifiar, eé aldüllári eh.caipS 
lie de la Esperanza, múní. Ii2;®-|. 






l a  'c u r a c id n , 
ülBér^isi'dneiEí 
: 'preBdUSudóse^os tBjlm  f i t ó á d o s ; ' t t 6d íficáñ d o s  lo s  íñ fw to s  y. d e s a p a re c ie n d o  bsb  m a l o lo r  C a lm a r  lo s  d o lo r e s  l a e i n a n t e s  quepútrido,'típico'dé las-'llegas amalignas; c i a u ie B  
rpemiten al'enfermo ¡dormir̂  encontrándose lúcido y alegre sin )os efectos sop«ípros de 
la morfina y otros mareóticos que «onelnyen por aton^rios. A n i l ie n to  d©
pues qne^ein dolores, "désjsknbanáo sin narcóticos, entonado el e,
Por la pronta méj'oVía psperimentada, se alimenta mejor, la nnti
t'-éiíẑ áfi'eŝ Vijjitóe-jrtir momentos. Fue,de compararse el canceroso,
4ue agWiSflü̂ pbt; falta do aceité, y ’iqno al echarle f  espiatodecé'de
^ d e n  ápíbciarse casi al momento de las priméras aplioaCipnós
S^.,do|^0 a .. .^
; bompVár fin mo^ gas - r
• ó 'bencinuiy‘dinanib que estén¿V| 
én buén Usó; 'Inform es:'Jo tó fíf 
Satorré,v Atarázañas, 7,'; tienda, i  h
J. ,1 - ÍM u L'
.Fpr.íqper que, auseutarsé^su
upá ^má^mpa. para
bpoer salchichón y  toda 'clase’ 
deeUibutidoS. '' ‘ '
Paral hif orines: José ;<Satorre, j 
Atarazanas, 7; tienda, ti
nutrición es más perfecta j  el 
abefeeto 
Un’i modo"ánUíbn'tó'̂ de' fnefz'afi de'nnalúmpára 
rápido.
Estos efeetos ™ -------  .
del T a p a tih m le n to i le b re y i ie  son suficientes para que sea con|íde>fado como mé‘ 
dio d o te n á i^ o  y c o r o t i y o  de|tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incmpibl̂ , 
ya qne las ementas operaciones á.que, eran sometidos los pacientes, ppeas,^casi pingnna 
veBréstirpaban el mal, ál córtár los tejidos enfermos, pUes la infección qup circnlaba en la 
' V - ■ s . *1 Uifoinh nnnt.n nnRrano 0 BUtfiSwr o oi í ai wmai ivb ip uvb ou.o* ,v¡, ú i e U— , Sftugrd, hacift renacer^l^ poto "tíííAii)o la iníinifiBBt̂ ción.en Bl ihísuó p^pto oporado
**®^onsulS ímtifi póf¿«úitflftbAte ’y'por fe'arta afilDoetbir M á te o s  en dl’C la liliie te  
é d lc o  A m e r ic a n o ,  P r e c ia d o s ,  2 8  l.®,M adrid^Gran centro enrativo fun­
dido en 1796 y que'cuenta en su'pbtsonal faoultztivo con eficlarécidos especiálistas en.cada ■ 
rama de la ciencia médica y con les uAs modbrnoS adelantos de instrumental pzra la ex̂  ; 
ploración de todas las enfermedades,, ,  ̂ .  i ' ’ > *
C lra n  s a r a n t f a  á  i l ú d a s e  m é d ic a  y  a l  p d b lic o  e n  « e iz « ra l .  Les  ̂ .
mediĉ iciones qne se empleap y recomiendan en el d a b l n e t e  M é d ico  A m e r ic a n o
’ V
DE VENTA EN LAB TAlblACIAS
íelés relojes de precisión LONGINES.
A l por lUjayor: C; Di ASEA




P r e c ia d o s  2 8  lé
han sido analiZadis . 
esta corte en 6 de Abril de laUfly í 
f o r e n s e s  d e l  D i s t r i t o  d e l  (H o sp ic io  en 16 de^Jnnio' y del mifimo X alio ra -^  
t o r i o  en su sección médica en Sl de Agófito, ambos informes en elreferido año delSOS;» 
son pues los tratamientos -recomendados :por los .-diferentes Doctores : especialistas, ,deL 
G a b in e te  M édiCó A m é r ie a h o ,  d e  M a d r id  Ips A ñ ico s  quepueden oírecei 
‘ ^  ^  róó énvgeneral jla g a r a n t í a  d e  lo s  I n fo r m e s_ la clase médica espafloray 4l pjíb 
e ib i t ld o s  o flc la lá& eu té*  ;
o 2
D r o g u e r í a  d e  L e i v i a
Esta casa además de su gran surtido en drogas de todas cla­
ses y para .todas las industrias, toca también el ramo de perfume­
ría, y con especialidad los jabones finos dé tocador, jabones con­
venientes para familias, jabones de brea, etc.
Depósito de ia «Legíá'Fénix» la marca más acreditada,




Me más VELLO solamente con el uso del
; á ; g u a  í ^ e p i l a t w i a  U a i i i b a l
.tna HiNitrnve v hace desaparecer en dos minutos y para siempre iM
LA PO LA R
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SpUROS 
Capital'soeial 100‘milionesjde ptam.
lites
aue destruy y l _
"  . — . j — ■ i^el vello que desfigura la  cara y el cuer-
■ "íligro para él cutis; r -pelos por duros que sean, , . ,fio (Barba, bigote, brazos,* etCi) Sm nm guni _ v. .
únicamente por este procedimiento segurísimo que . piitóen o b le n i^  
resultados sorprendentes y perm anente, hasU
aeradabl'e absolutamente inofensivo. Fabncante: B. M. Ganibtí (qul-
micOL I*. Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
Dcsetas 8: para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10 Se envía por correo discreto del depósito en Bmcelona, d ro ^ e -  
te Ferrer y C.*, Princesa, 1, con ty  p a j^ y tid p a d o  M seU ^
Seguios vida eit! todas sus cothhÍE îones;^B§n#él9é 
capitalizaos.'Reutus Vitalibias; etc.' V
IPA^Á ¿^EERffiEOAOES, URINARIAS., ,,
S Á J N D A L O  P I Z A
M I L  P E S C T A S
ul -qúe pFeáéitle'’CA¥>st]L.ÁS d« A.’K-b A.X.Óiifieji>res qué |ds del doc­tor Plzús.dé Barcélona,/V qñe ,,eurén más proato y Tadicalmílmtó todas las 
ENFERMEDADES'yRINAMAS. Premiado cOa naodaltas del  oro enl-a Bigposición d'é Ba^c8ldna, 1888 y Ov&n Concupajo da Pa- 
rfs,}S.9S. .ydiuipi,ieo lidos de éxito crecicñterUóicas aprobadas yxeco-fflendadas poV las RbaTés Academias'de Barcelona y Mallorca; varias corpoe 
raciones cieimácas.'.y ;'renoníbriados prácticds cliariaméhte* las'prescribeo',
iciendc 
m acia d b l i3r 
AméncaiCe reftuwn
bre todos sos similares.—Prascoi 14 Feates.--Far- 
k del Pino, 6; Barcelona, y principales df.España 
>r correo anticipando su váfor.
Agente general en Málaga ,
AIíob-So trHna
Fasíllo^ S a n to  D o m in g o , 2 8
I P e d td  Y andeiilA 'f'‘Í2Ít.-->peBiaoiifi9 d . 'd e  im l ta o lo z u O .
alcanzar
ria Vicente
m is o'2s céntimos por correo.—De venta és  
fumerias y farmaciaxc
las drofuerías, p«s- S^liace toda^lase de trabajos ti|)dgjráfÍ€os
Pii 'W
, , ,:,:^VÍSO.'„
En' la calle de n .  lñigo« 
mprofii^, ^ e l .  Perchel, í:
áé vende Paj^ superior dr Tri- ? 
go' eñapacadaánl precio de oin-<
'do reales arroba. Puesta á do- 
mioilio «dentro. ’ de la capital á’ 
«ihdo y cuartillo. >
S e  v e n d e n
pt^eria  ̂ ventanas y balcones 
en buén uso,. pipoedentes de
fierribos;dos deposites de aoeÍ7|  
te, cabida 2Ó0 arrobas, y palosí 
-rollizos; ' ■ , ■ . .''.i
Bolar *'de la  Merced, a l lado ̂  
del Teatro .de iOervantes;;
.T a l l e r  '4,© S ^ a la b a r - te r ia
m  , I
A n t o n i o  P é r e z
C a m a s , 4 7 . rr  :
Con todos los g W eros elabo- ̂  
rados eu; su tallrii^, se trabaja !'
gro'ntOf y buenos; materiales;^ 
[ay lanas en ra.m 'apara coL'^
chones y saleas/sobadas y es-,- 
tivadas para niñibs.
O a m f ;S ,l7
ADOS de
QRIGEN^/^Los loertifloados 
d^ orig,i^n para Bélgica se 
naUan de árenia id precio de 2 ' 
péfietas elmieáto én la impren­
ta dé Zai^rana'H erm anos, ca- >' 
U o A ^ u s^  Parejo, 11." f í
/'Te^oo.pooo.'.
Por ¡no podérlO; atender/ sel 
9latr^spafia e  acreditado-qstable 
oimientp “Diván, servicio á  20) 
céntimos,, situado en cálle d e ' 
Compañía núní. 11; Para infbrif 
ihes 'en el mismo.
¡ATENCION!
J lI os « o n t r a t i s b n o ib '
j SE ALQUILAN gran^eS'par- 
tidas de vía portátil y/vagone? 
tas,t jas^o, pero eií perfecto «>.ido. * /» fitlestado. Lirigúse á Arthur Ko- /
ppel, Mad^d. Atoóla, 20.
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espada- del marqués, la hundifé pferpéndidülármépte éíótíio 
ünblavo enla cabeza de ese ruiseñor'̂  y todo Mbíá termi­
nado.
Alborozado La Gobergé con tan' süblliíie plán, fec â ípe- 
suró ;á 'realizarlo; el placer de‘úná próiima'''vetigán!za le 
devolvía su agilidad; además,  ̂solo teñía que ñuS
fuerzas por espacio de uno ó dos mitíütos; despüés de dar 
muerte á Belair, tiempo tendría para descansar.
Vedle puesaguzando la punta de'su espadón, y éntíe- 
abriendo su ventana durante xmfórtissimo del ñiúéico.
Belair se hallaba sentado en el banco, con la cabeza 
descubierta. La espada tenía tres pies, el brazo delaGo- 
berge dos, y esto era más lo qñe se necesitaba para 
uue la hoja penetrase seis pulgadas: seis pulgadas de hie- 
#wo ¿en el cráneo de un hombre son su razón suficiente, 
ifiiría Pangloss.
Pero en el instante en que La Goberge, ftíéra de si de 
alegría, se inclinaba para asegurar el golpe tomando bien 
Jla medida, sintió vacilar bajo sus pies la enorme piedra 
î[ue formaba el balcón, piedra que, desquiciada por el 
tóempo y los sacudimientos, babia perdido el equilibrio, 
y É̂e inclinaba hácia el eiteríor al más insignificante im­
pulso.
' Imposible con aquel movimiento herir én el Apunto pre­
ciso, imposible también inclinarse hácia fuera sin correr 
éhpelígro de caer sobre la cabeza de Belair, lo cual le ha­
bría muerto quizá, pero matando á La Goberge: sacrificio 
inútil que á toda costa debía evitarse.
El maestro de esgrima quedó consternado. ¿Cómo sus­
pender exactamente y dirigir á plomo aquella espada so- 
bfe aquel nuevo Damocles? ¿Tendrían las crines de caba­
llo Houdarde igual calidad que en Sifacusá? No segu- 
rcíüeiatP; de modo que tan magnifica idM̂  ̂iba á frustrarse 
en el mlVipo momento de su ejecucióp, y 
desqúicíaiñiiento d  ̂ büatpiedra. ¡Qbl fi 
ge ofrecía tanta complacencia al
Ahíta *ébnib___ _ , ^
fion ^ábiá le^ántkdo édifieiOs tacando la lira-, desbaba ̂
cbn sü'pitarra derribar paredes que Josué no habría 
echado abajo fácilmente con tód&ís sus trbmpetas.
El trotador rascó su instrumj|nto c'bn tal frénesí, qtie 
llegó’áréiiovar el milagro ̂ *de Joiué. ;
Gomo en' él' día encuentran lo|Snilagros no pocos incré-, 
dulbs/úo áefá Impertinente dM sobfeeste algunus de­
talles.
El lector 'no bkbrá olvidado l l  kpariciÓn de La Goberge 
en la puerta déla sala én quelfee agitaban tan distintas 
pasiones, cüan^o DeSñutles bábía presentado'su esposa 
á sus Ubertadores. / ; ' '
Al 'inesperádb nspecto del músico, el vengativo La Go- 
berge vió la realización de láidea que tantas veces 'aca­
riciara désde que'sebkllabkí’bertdo; su búenafórtuna le 
tráia un rhortal eñémigo en i()Os del cfttál liabria 'corrido 
sin''quejaráe, del uno ail otró! pólov ;Ve¿garke sin correr! 
¡qué felicidad! <
¡Qué felicidad sobre todo para'un miserable estropeado, 
para ‘uncuérpo sin alma, paî a un braííoqtíe no podíá'ni 
quer&rrianejarla espada! ' i 'J
Wuóráa es confesarlo, aquél máeátTo de armas tan duÁ 
Óbo éñ todos los jüegos deí ffortíte, temía no saber su ofi­
cio deslíe ^üe'su discípulo níás torpe le dejara tendido en 
el campo; La Goberge ño eta yálíente sino porque creía 
tener'coñipetidor al encontrarse con la espada enla
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. . ■ ■ .'«ftpoétó», KSliSÉII: ■' r'. ..... ^
j JE S T 0)M 03  U M tE S  IS S . BACHCLLERA-IX) ;
Ateufle áJosruodftmánê pibgírésbá déla iit-'
«Mido la 4»strucciáter«» la educación, este Centro vetea ñor 6l '̂
fdei»rr<dto fisic©;: intriectoal y BMral ^  ■
fil carácter i'fexpeifeneiítal de áhŝ éiáiWBCa«y/laaíeatóirMóiiea' 
ftecaentea, serán sufr̂ teotáo-efiéâ eriáticaa. ' >i MfJ
coi|qo se M n  los hombres,




tádb éñ el hstíibo Movía la cabeza coñ 
dorl
—¡Maldita piedra! habría para préi 
iáme músico.
 ̂ —¡Cómo!...—dijo para si La Gobc 
lisa,—¿pbr qué no?'¿ha dé'despreciafsi 
mCdío homicida porque sea obtuso en
por qué? Por el 
r; ¡aquél cráneo 
el ¡Belair sén- 
e fañ prbvbca-
f  Sbbie ese in-
satánica son- 
ciierpo como
___  M de Ser agudo,
^ l^ u e  aplaste en vez de agujerear? Be^ffcá que
M i qúiñícñtas libras éñ lugár de pesar tító y nfediaj'y qdó
mano, y desde que Su cíeñcik'de üáda ’ le sifvierai Se es­
tremecía con solo miiar la empuñadura de su tizona^
Y sin 'embargo; aquella tiábñaVera la 'que le proporcio­
nara erSustétíto; él MárqüésI&é Louvois ño había compra­
do al hombre sino á cáüsa db> éllfe, y La Goberge veia muy 
clar'o éñ lo’qüe tOcaba á suS'íalelñiOs diplomáticos. Sabía 
perfectamente qtie'bkciétídolé^é^iár al-píínCipe de Oran-, 
ge, 'Güiilérírio; réy de -íh^atéi^ai^BÍ Maíqüés Cont^  ̂
pleáfle sobre todo éñ pürgá^íialÉlbláñd^ Iñgláiterra 
dé 'tatito libelista téftfgiádo,tlíMO déSCoñtétítñ tenega- 
dô  que propalaban ó imprimían en Lóndres 6 eñ Ams- 
térdain cüáñtOpenéáBáñ y flé’péfíSkbaü 'de Miguel LOu- 
vois|yde'Déodato,
L a Gobetgé teñíadn migñífifco 'salarió, devorado es 
éierto por las dos pksipñes dÓMiñantes en aquel misera­
ble; la g d íé  y óljdétb; ¡pefó'doféra^rbbable que fuese
